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D E H O Y 
EL AVIADOR VEDRTNES E N V I -
TORIA. — TRES MÁONIFICQS 
VOELOS. 
Vitoim, 7 
E l aviaaor Vedrines ha realizado en 
su aeropiar^ tres magiiificcs vuelos, 
a una altura de mil metros. 
E n el tercer vuelo ihízose acompa-
fiar de BU mecánico, aterrizando feliz-
mente. 
E l ipúblico aplaudió con entusias-
mo al aviador. 
HÜEIXJA D E CARRETEROS EN 
ALICANTE. —PRECAUCIONES. 
Alicante, 7 
Algunos comerciantes de esta capi-
tal han contratado para servicio de 
sus eetaiblacimientos algunos carros de 
las afueras de Alicante y pueblos li-
mítrofes. 
•vLos oarreteros de la ciudad, como 
acto de protesta a la conducta obser. 
vada por dichos comerciantes, se han 
declarado en huelga. 
Les secundan los obreros del puerto. 
Las autoridades adoptan precaucio-
ties para evitar desórdenes. 
-RE-PIESTA'S E N CARTAGENA, 
GATAS D E BALANDROS. 
lOartagena, 7 
Han tenido gran éxito las primeras 
regatas de balandros celebradas en es-
ta bahía. 
E l primer premio correspondió al 
yate valenciano "Nacional" y el se-
gundo y tercer premio, respectiva-
mente, a los balandros alicantinos 
''Mimosa" y í fTakÍ8." 
Un público numerosísimo presen-
ció las regatas. 
SEQUIA E N LOS CAMPOS. —NO 
H A Y AGUA PARA E L GANADO. 
Alicante, 7 
Aumenta la sequía en la mayor par-
te de los pueblos de esta provincia, 
llegando a faltar agua para abrevar 
los ganados. 
Los campos están asolados casi por 
completo y ios árboles frutales se se-
can por cientos, en grandes extensio-
nes. 
E s pavorosa la situación de muchos 
de los agricultore 
INCENDIO EN AGULLAR DE CAM-
POO.-JUNA FARMACIA Y SEIS 
CASAS DESTRUIDAS. 
Palencia, 7 
E n una farmacia de Aguilar de 
Campóo, partido d© Cervera de Rio 
Pisuergra, se declaró un incendio to-
mando desde los primeros instantes 
colosales proporciones. 
E l fuego propagóse a sois casas co-
lindantes, quedando destruidos los edi-
ficio®. 
Las pérdidas son considerables, 
LA BANDA DE LA GUARDIA RE-
PUBLICANA DE LISBOA. —VI-
SITA A VIGO.—ENTUSIASTA 
REOIBIMIENTO. 
Vigo, 7 
Ha llegado a esta población la músi-
ca de la Guardia Republicana de Lis-
boa que se propone organizar algunos 
conciertos en el teatro Rosalía de Cas-
tro, tomando parte también en fiestas 
de carácter popular. 
Se le ha dispensado un recibimien-
to muy entusiasta, dándose vivas a 
España y Portugal. . 
L a música de la Guardia Republi-
cana de Lisboa saludó al pueblo de 
Vigo tocando la Marcha Real. 
E t a g e r e s y C o l u m n a s 
de finísimas maderas, en las más 
art ís t icas y variadas formas puede us-
ted adquirirlas, con positiva ventaja 
en L a Sección X , Obispo 85, Teléfo-
no A 3709. 
TiS CANTi 
Debemos confesar que hemos sen-
tido un íntimo regocijo saboreando 
la elocuente carta que al Honorable 
George E. Foss, representante en el 
Congreso americano, dirigió el doc-
tor Guiteras. 
L a lección es tan justa y tan her-
mosa, y el estilo tan severo y tan 
conciso, que pocas veces hemos en-
contrado tan oportuna la ciencia y el 
castellano t á n gráfico. E l Honora-
ble Foss se habrá enterado por la 
carta del doctor Guiteras de la sere-
na arrogancia con que podemos ha-
blar les pequeñuelos cuando está a 
¡nuestro lado la justicia y cuando, 
porque sí, soberbiamente, con una so-
berbia ext raña que pudiera parecer 
ridiculez, los fuertes, por el hecho 
de ser fuertes, quieren tapar el sol 
con una mano. 
Pedir;—como ha pedido Mr . Foss 
—que el gobierno americano investi-
gue la si tuación sanitaria de la Re-
pública de Cuba, cuando las varias 
chispas de bubónica que vinieron a 
nosotros han venido de una tierra 
donde la Sanidad está dirigida por 
eminencias médicas americanas; pe-
dirlo, cuando nuestra Sanidad ha da-
do el ejemplo, único seguramente en 
la historia de todas las epidemias, 
de contener la peste bubónica y re-
ducirla a tres casos, los tres primeros 
que acusaron su existencia; y pedir-
lo cuando la prensa de Puerto Rico 
dirige las censuras más enérgicas a 
la Sanidad americana, recriminando 
su imprevisión, su carencia de tácti-
ca y de celo y asegurando rotunda-
mente que " l a Sanidad en manos de 
americanos es como la carabina de 
Ambrosio"—otra fase castellana ad-
mirablemente gráfica, que acaso no 
comprenda Mr . Foss—nos parece de-
masiado inopor tuno . . . E l Honorable 
George es hombre que al parecer, no 
se da cuenta. . . 
La carta que ha escrito el doctor 
Guiteras eñ—^El Comercio lo dice—"un 
sacudimiento de la conciencia nacional, 
herida injustamente," 
BATURRILLO 
La Opinión, comentando un "Ba-
t u r r i l l o " en que hablamos de los de-
rroches del Legislativo y los errores 
del Ejecutivo, reproduce sólo lo que se 
refiere a instrucción primaria; "certe-
ros disparos de Júp i t e r tenante,'' dice. 
Entendámonos, colega. M i censura 
contra ese proceder de quemar libros 
y material que podría ser regalado a 
las escuelas privadas o entregado a 
los vagabundos analfabetos para que 
aprendieran algo, no va contra la Se-
cretaría. Ya dije que no es facultad 
suya, sirijo de la Intervención. Mejor 
aún, ley del Poder Ejecutivo que obli-
ga a esos autos de fe, no haya secre-
tario de Junta de Educación tan v i l , 
e inspector escolar tan miserable, que 
den por destruidos mugrientos libros y 
los vendan. . . para abono. 
E n lo de los millares de duros gas-
tados en textos que no se usan, no hay 
culpa para García Kohly; se compra-
ron antas por otros Secretarios. Lo de-
más queda en pie; inclusive eso de ha-
berse reparado las escuelas que el ci-
clón de 1910 deterioró o derribó. ^ , 
Y cierra su comentario La Opiniórte 
diciendo: 
" H e ahí, pues, la necesidad de quel 
a las Cámaras vayan hombres verda-' 
deramente amantes de la educación de: 
su pueblo, que estudien todos esos pro-
blemas y presenten fórmulas visibles; 
para remediar esos males. Porque malí 
grave es que falte material de enseñan-
za, indispensable para difundir la cal-
tura popular y en cambio el lujo y, 
boato se exterioricen sin resultado 
práctico para la escuela... " 
Exacto. Pero yo tengo esperanzas 
que salga electo mi amigo Escoto Cá-
rrión, cuya labor intelectual en la Re* 
vista de Instrucción Frimaria ha sido 
•tan notable. Y con él otros "amantes 
de la educación de su pueblo." aunque 
tal vez no haya muehos. 
• -* « 
De Tñ Comercio, comentando la po-
sibilidad—la casi realidad—de la can-
didatura reeleccionista: 
"Pero, ¿os que la fatalidad quiero 
que pesen sobre Cuba, una tras otra, 
todas las desgracias? Rompamos, de 
frente, con cuanto, a nuestro juicio, 
pueda generar un azote para el bien 
cuya desventura no es-triba más que en' 
la ignorancia e indiferencia de los de 
abajo y en las ambiciones desenfrena-
das y estúpidas de los de arr iba." 
Y concluye vaticinando que si no 
desaparecen esas lóbregas lontanan-
zas, se f raguará la convulsión sinies-
tra que nos suma definitivamente en el 
vilipendio y en la muerte. 
De donde resulta que la fatalidad 
puede más que el buen deseo; que por 
cualquiera parte vienen amenazas de 
convulsión; que sólo prevemos y pen-
samos con cordura los que anhelamos 
algo que nos ponga a cubierto del ue-
sastre iiorrible a que nos conducen— 
T R A D E 
M A R K 
S O I E S E T T E 
= = S U S T I T U T O D E L A S E D A = 
L a t e l a i d e a l p a r a h a c e r c a m i s a s , p a j a m a s , 
b a t a s , k i m o n a s , s a c o s p a r a o f i c i n i s t a y c a l z o n c i l l o s . 
L a r o p a h e c h a c o n S O I E S E T T E t i e n e t o d o el 
b r i l l o , t e r s u r a , s u a v i d a d , r i q u e z a y l u j o s a a p a r i e n -
c i a d e l a s e d a . A l t a c t o p a r e c e s e d a y s u a s p e c t o 
e s e l m i s m o , p e r o d u r a m u c h o m á s y c u e s t a m u -
c h o m e n o s q u e l a s e d a . 
L a h a y b l a n c a , c r e m a , g r i s , l i l a , c a n e l a y d e 
o t r o s c o l o r e s d e l i c a d o s y e l e g a n t e s . 
L a l e g í t i m a S O I E S E T T E c o n s e r v a e l a p r e s t o 
d e s e d a h a s t a q u e s e r o m p e . E x í j a s í 3 l a m a r c a . 
P l á n c h e s e s i n a l m i d ó n . 
DE VENTA EN L A S I R E N A , REINA Y ANGELES 
A s o l i c i t u d d e l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s d e p r o -
v i n c i a s e n v i a r e m o s m u e s t r a s y t a r i f a . E s c r i b a n a l 
a l m a c é n M E R C U R I O , A p a r t a d o 1 0 3 8 , H a b a n a . 
CUAS M í GÁÍIMIl 
f ' l I 
Libre* de riesg-o de hnmedad, 
garaatizadas á prueba de fuego 
y ladrones. 
A S i L ü C E , M A R T Í N E Z T C í a . 
San Igrnacio 33. Habank 
C 2649 alt. 9-3 mm 
S E solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. 
"SIERRA VIVES" 
Calzada de Vives 135—Habana. 






TNT FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 2762 Ag. 1 
GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
C 2682 alt. 7-2 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SS OR-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
43 HABANA 49. 
C 2798 Ag. 1 
ENRIQUE ARCAS 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
PUENTES GR A NDES.—TELEFONO 7.023.~ {Llámese al B-07) 
Esta casa está montada con mod-rna maquinarla espafiola, francesa y a 
cana (Modelo 1»11) para la pronta fabricación de envses para Galletas, ChocoíaíeC 
Caramelo, Aceites, Aceltizna», Alantequllla, Ascafrftn y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Q,iieso de Almendra. Envases para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y to 
libras. Todos estos envases son falirioudos como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede ganuitiaar la mercancía por au buena conservaeifiu. 
NOTA.—Se fabrican envases por beclmra, ajuste y por contrato. Todo mecáni-
camente. 
Se sfrvcn pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS. 
C 2782 Ag. 1 
Gastando casi nada tiene us-
ted joyas enchapadas en oro 
por diez años. Porta abanicos, 
garganiiüas, pulsos, medallas 
y sortiias, artículos de plata y 
cuadros ílnísimos. 
TELEFONO 320 í 
C 2786 Ag. 1 
tasa 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 117 
y &*o%v™***KJ!:e&v&^v^ x r é d i t o . 
104-7 U . 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seg-uro sn la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causo 
estrechez. Cura positivamente. 
De ven tí», CJI todas las íarmaoías. 
o MSM. k-. 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E ^ 
G q M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . ••' 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A-3066 
= H A B A N A 
C 2786 Ag. * 
DIAJRIO D E LA MARINA. — Edición cte ^ ^rde. Agosto 7 áe 1912 
habla E l Comercia—"^ ignorancia y 
la indiferencia de los de abajo, y as 
ambiciones desenfrenadíos y estúpidas 
de los de arriba." Anotemos un sínto-
ma más, y prosigamos. 
# 
* * 
Reproduce el mismo ilustrado cole-
ga un artículo .de La Pravmcm, ade-
lantando el triunfo reelecciomsta de 
nú particular amigo Indalecio Sobra-
do- Gobernador tan antiguo en el car-
go^-o más antiguo-qno el doctor 
Cárdenas en la alcaldía de la Habana, 
y que el general Gómez en el cargo pre-
sidencial. • , .„ 
Eso del reeleccionismo es aspiración 
natural; es la ley quien debiera impe-
dirlo para que no se sospeche nunca 
que el general Gómez pueda dar un 
golpe de Estado, para que no se diga 
como dicen los liberales del Gobernador 
de las Villas, que está empleando ma-
los recursos en pro de su candidatura, 
y para que no ocurra lo que dicen que 
acaba de ocurrir en Cabanas: que un 
policía especial del Gobierno Civil dió 
una brava en la asamblea para imipo-
ner la reelección del actual Goberna-
dor. 
Que todas las asambleas libremente 
designen a mi amigo, bien está; pero 
que influyan en la designación, poli-
cías que paga el Consejo, es lo mismo 
que si los amigos de Gómez utilizan a 
jueces y militares. Tan imposición es 
lo uno como lo otro. 
* * 
Y vaya una observación al artícuio 
de L-a Provincia; dice el colega que la 
candidatura del señor Sobrado tiene 
las simpatías del elemento de color por 
la conducta de este durante el movi-
miento estenocista. Entonces ¿qué no 
serían esas simpatías respecto del se-
ñor Santo Tomás, a quien en mi pue-
blo insultaron los liberales porque no 
quiso cooperar al funcionamiento de 
una guerrilla de maia-negros, e hizo 
qpe su asamblea, en vez de alarmar la 
población con patrullas y tiros contra 
imaginarios enemigos, (trabajara ipor 
liberar a todos los detenidos sin culpa? 
E n aquellos días publiqué aquí mis-
mo, y nadie desmintió, que nuestro 
Gobernador recomendaba prepararnos 
contra los violadores de blancas y en 
defensa de nuestras familias; peligro 
de que nos reimos el señor Santo To-
más y yo. Pero así se escribe la histo-
ria. 
Por lo demás, seguro estoy de morir 
sin ver a un hijo de mi pueblo, ni si-
quiera a un viejo vecino de mi pueblo, 
ni senador, ni representante, ni gober-
nador, ni nada; este desgraciado^ pre-
terido desde que existe, abandonó sus 
derechos y pactó con la ignominia, 
cuando era tiempo de sentar el cívico 
precedente; y cargará el peso de su 
culpa durante muchas generaciones. 
Mis plácemes a La Razón de Hol-
guín, por su editorial ' ' L a libertad de 
la prensa." Lo que él dice es exacto; 
libre y señor debe ser el cuarto peder 
del Estado; pero no descienda él a la 
calumnia, ni al ehantage asqueroso^ ni 
aun a la injusticia sectaria; no injurie 
a los adversarios, no rompa ídolos ni 
amontone lodo sobre los cubanos más 
distinguidos; respete, para que el po-
der le respete y la opinión le estime. 
Rápidas 
Cuando los pueblos dejan borrar el 
¿ello característico de su raza, están 
perfectamente preparados para siervos 
del extranjero. 
—Honrar la espada sin enaltecer la 
pluma, equivale a retroceder a la edad 
de hierro. 
— L a idolatría hacia otros hombres 
es vergonzosa confesión de nuestra h -
ferioridad. 
— L a libertad de los demás no ha de 
ser a medida de nuestra voluntad ni en 
la tasa de nuestro deseo, sino en la pro-
porción de sus derechos. 
—Pueblo que puede ser comprado, 
despreciable rebaño. 
— E s riego de amor el que ha de 
caer sobre todas las almas, para que 
las ricas florescencias de la fe perfu-
men el santuario de la patria. 
. .—La sensación de dolor de las vie-
jas úlceras, recuerda siempre la mano 
que causó las heridas. Por eso no es 
tan fácil olvidar un desengaño: por-
que la cicatriz duele siempre. 
— L a mujer que realiza a mi vista 
en v público lascivos movimientos, y el 
hombre que me dice indecencias cuan-
do le pido arte, me ofenden: que vo 
sé dónde quedan las casas infames don-
de eso es profesión j placer. 
—Escritor que deja la cátedra edu-
cativa y desciende a hurgar en la vida 
privada de sus contrarios, para mujer-
zuela de arrabal serviría, 
JOAQUÍN N. ABAMBURU 
una sociedad ya hondamente pertur-
bada. L a reelección sería el triunfo 
—triunfo doloroso, desde luego—de 
los que sostienen que aquí no hay 
país, ni opinión, ni conciencia nacio-
nal; que aquí todo está ooiTompido, 
todo está desecho, y que Cuba lo que I r Managua"! 
GACETA INTERNACIONAL 
.Los soldados de la Gran Repúbli-
ca del Norte han desembarcado en 
Nicaragua y de Corinto ae dirigieron 
L A P R E N S A 
Según " E l D í a " y " E l Mundo," 
la Asamblea Municipal asbertista se 
declaró anoche abiertamente reelec-
cionista. \ 
" E l Triunfo," al reseñar la reu-
nión, tiene especial cuidado en no 
nombrar ni a los asbertistas ni la 
reelección. 
Refiere " E l D í a : " 
L a impiesión imperante en aquella 
reunión de asbertistas era la de de-
clararse reeleccionistas (miguelis-
tas) tan pronto lo hagan los clubs 
Matías Duque y Morúa Delgado y 
las Asambleas de las ciudades del in-
terior. 
Y previendo la reelección, que 
puede tener compromisos a la hora 
del pacto, fué por lo que se adoptó 
anoche el acuerdo de no designar 
candidato, todavía, para la Alcaldía 
de la Habana. 
Los asbertistas abrigan la idea de 
que Zayas no se una al reeleccionis-
mo para que no pueda volver de can-
didato a la Vice. 
tiene es el gobierno que se merece 
Y si esta opinión tremenda se abrie-
se paso, corroborada por el hecho de 
que proclamásemos el mejor de los 
gobiernos al que ha realizado la obra 
de inmoralidad espantosa que todos 
h( 11 ios visto en estos últimos años, no 
habría ya más camino que buscar en 
la revolución la protesta desespera-
da contra tanta ignominia, o esperar 
que la podredumbre de la adminis-
tración consumara su obra destruc-
tora hasta que para vergüenza de los 
cubanos viniera el yanqui a recoger 
y a sanear los restos putrefactos de 
lo que pudo ser un pueblo digno, in-
dependiente y libre. 
epioo Está el colega trágicamente 
y macabro. 
Buena "estrella" nos ha alumbra-
do con el reeleccionismo. 
O guía a los cubanos a la manigua 
o acaba de fijar a los yanquis el ca-
mino de Cuba. 
O ambas calamidades a la vez, 
Y eso lo dicen los sesudos, los 
tranquilos, los pacíficos conservado-
res acaudillados por el filósofo Va-
rona. 
¿Qué dirían entonces Pino Guerra, 
Guzmán, Campos Marquetti, Clavel, 
y demás generales zayistas si José 
Miguel Gómez se decidiese a sacrifi-
carse ? 
• * 
E l motivo de este desembarco no 
es otro que el de prestar protección a 
la vida e intereses de los yanquis 
allí establecidos, respaldado, natu-
ralmente, por declaración del Presi-
dente Díaz, en la que se confiesa im-
potente para dominar la situación. 
E l Presidente de la República me-
jicana no ha confesado otro tanto; 
pero allí huelgan confesiones, dado 
que no hay más que mirar para ver, 
sobre todo después de tiroteos que 
han producido más de una víctima 
en ía frontera. 
¿A qué obedece esta exagerada 
premura en Nicaragua y esa incon-
cebible lentitud en Méjico? He ahí 
el problema. 
estrecha faja de tierra que bañan los 
dos mares océanos. Por otra partr, 
el proyecto del canal de Nicaragua 
es una amenaza continua para el de 
Panamá, teniendo en cuenta que se-
ría de menor costo en tiempo y dme 
ro y que tiene lagos aprovechables 
en casi toda su extensión. 
Fomentando revoluciones en esta 
República, se da un paso mas de 
cada vez hacia la posesión de 
tan preciado territorio, posesión que 
estrecharía contra el canal la peque-
ña República de Costa Rica y evita-
ría esa amenaza de un posible rival 
del canal de Panamá. 
Méjico, en cambio, además de no 
presentar este último aspecto en lo 
que al canal se refiere, es territorio 
inmenso que supone la movilización 
da un gran ejército y el tener en mo-
vimiento más de un tercio de la es-
cuadra yanqui. 
Empresa semejante, aparte de lo 
larga y costosa, aseguraría, a los Es-
i tados Unidos la hostilidad de todas 
sostener le había de result 
ei; exeeso, la <|Ur 'e;il . .^Cü% 
cantil le deehn-Hsen |,ls 
bheas henmmas habriu (|p S i 
pebres eonseeueucias. s"r ,;s 
Este es clsecreto ei 
esa pasiva actitud 
ante los sucesos de Méjico 
que 
y ios pellos en su frontera mericlio'"8, % 
actividad extraordinaria qi ^ ^ 
arrolla, cuando de Centro Am'!.- ^ 
trata, parliculannenle de V; 
A LOS PUESTAS ^ 
Y PROFESORES OECSfiu 
íbanse k " E l { ¡ W , 111 
Nicaragua es una República fáoil 
de dominar por su escaso territorio j las Repúblicas ibero-americanas, y si 
y por la facilidad de presentar una | la guerra que en Méjico hubiera de 
m 
Suscríbanse á " E l Fígaro 
además de darles todas las ' 
selecta lectura y espléndidos 
dos, les regala un magnífico p i ^ f 
Bos y Voigth, (pie vale $300-00 0 
Además regala " E l Rsp 
Moda," que es una notable, 
dia femenina, 
ser de Singer 
mes, adelantado." "Pídanse'tiúmer9' 
y prospectos en Obispo 62. 
)«jo dé ], 
inina^dlT 
"Un peso p l ^ 
I S L A D E 
Continúa " E l Día 
Tenía razón Asbert. No necesitaba 
para nada ir a la finca "América ." 
Bastó el almuerzo de Cojímar para 
convencerle. 
E l reeleccionismo ha sido al fin 
para Asbert el Deus exmachina sal-
vador. 
L a situación era 
embarazosa. 
Abandonado a sus propias fuerzas 
en la candidatura "predilecta." di-
rigióse hacia el campo conservador. 
Salió de allí cabizbajo y mohíno. 
E l movimiento reeleccionista, que 
en estos días parece tomar grandes 
proporciones, no es más que el cla-
mor de la mesnada burocrática, que 
se aterra ante la idea de perder sus 
lucrativas posiciones. Quieren a Jo-
sé Miguel porque esperan que con 
los resortes oficiales, con el dinero 
del tesoro, con las credenciales pró-
digamente repartidas, con los jueces 
complacientes y con la fuerza públi-
ca ejerciendo indirecta, pero eficaz 
coacción, se obtendrá el ideal bri-
llantísimo de proseguir este reparto 
amigable del presupuesto v este re-
para el diticii y | gimen de baildida.je administrativo. 
Lo del "bandidaje administrati-
vo" no pertenece a nuestro vocabu-
lario. 
E l DIARIO no olvida nunca aquella 
.A dónde ir? No había de volver i cultísima y sapientísima máxima 
a la casa de su antiguo amigo Zayas. 
Y se abrió el escotillón reeleccio-
nista para reüugio de sus andanzas. 
« 
También a Zayas le han tendido el 
cable. Pero él tiene otro; el de la \ 
Asamblea Nacional. 
Xo teman los asbertistas que lo 
suelte. 
Cuiden de que no se rompa más 
fácilmente la cuerda del reeleccionis-
mo que la de Zayas. 
Y quede Asbert definitivamente 
sin agarradero. 
"Fortiter in re, suaviter in modo." 
Guardemos siquiera las formas. 
Por lo demás, es humano, suma-
mente humano que "la mesnada bu-
rocrática" se aferré a su plato. 
Sólo que el general Gómez sabe 
distinguir. 
Y no acaban de convencerle esos 




truenos contra la reelec-
E l Día: 
« • 
" E l Mundo" titula de nuevo sn 
editorial Gómez o Menocal." 
Y como Gómez no quiere, repeti-
mos, habrá que quedarse con Me-
•nocal. 
Nosotros no necesitamos decir lo 
que pensamos de la reelección, últi-
mo disolvente que se arrojaría sobre 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAJEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
[ y ] M O N T T E N U M . 5 5 
Gran liquidación q u e d i o 
p r i n c i p i o e l 
l i 
Con grandes rebajas de 
—PRECIOS — 
CON MOTIVO DE TENER QUE 
HACER GRANDES REFORMAS 
-•v 
" L A I S L A D E C U B A " 
5 5 , M O N X E N U M . 5 5 
L 
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IA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
DE ESPAÑA 
DISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
(Concluye) 18 
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Científicos y literarios 
de 
D. R A F A E L MARIA DE LABRA 
Nota del Discurso de D. Gumersindo de 
Azcíirate.—Pág. 95. 
El Instituto de Derecho Internacional de 
Gante.—Un vol 4.'J 1907. 
El programa de la campaña de Intimi-
dad Hispana-Americana.—Conferencia da-
da en la Sociedad Unión Ibero-Americana 
de Madrid, 1911. 
La campaña politica-americanista de Es-
paña y la conmemoración de la Ley de 
1836 para el reconocimiento de las Rspú-
blicas hispano-iamerlcanas. — Conferencia 
dada en la Casa de América de Bafcelona 
1911. 
Las Repúblicas de ios Estados Unidos 
de América.—Un rol. en S." 1897. 
Aspecto Internacional de la Cuestión de 
Cuba.—Un vol. en 4.° 1900. 
La República y las libertades de Ultra-
mar.—Un vol. en 4.° 1897. 
Cuestiones palpitantes de Derecho, Po-
lítica y Administración. 
I.—Las relaciones de España T lás Re-
nú Micas Sud-amerlranas.—II. L a ©use-
lianza primaria por el Estado.--IIT LoS 
errores judiciales.—IV. L a reforma colo-
nial de Espafis.—V. La* colonias espafo-
i98 de! golfo de Guinaa.—Ua vol. en 4 o 
radrirl. 1897. 
Discursos políticos, académicos y fo-
renses.—Dos volúmenes en 4.° 
L a vida política.—El primer presupues-
to de Cuba.—El patriotismo.—El Gabine-
te Castelar.—La intervención.—La mujer 
francesa.—Moreno Nieto.—La propaganda 
abolicionista ert España.—El juramento de 
los Diputados.—Turquía y el Tratado de 
París de 1856. 
Sobre Historia internacional contempo-
ránea—Monografía, 1870-1910. 
Los Tratados de Viena de 1815.—La 
Cuestión de Oriente.—Los Tratados de 
Berlín de 1875 y 83.—La cuestión de Ma-
rruecos.—El Tratado de París de 1898.— 
E l Acta de Algericas de 1906—El proble-
ma de América. 
.introducción a la Historia de las Rela-
ciones internacionales de España. (Con-
ferencias en la Escuela de Estudios Su-
periores del Ateneo de Madrid).—Uu foll. 
en 4.» 1897. 
La cuestión Colonial española en 1869. 
—Uu vol en 8." Madrid, 1878. 
El problema político pedagógico en Es-
paña.—Un foll. en 4.° Madrid, 1898. 
La Abolición y la Sociedad Abolicionis-
nista Española.—Un foll. 1879. 
La Revolución norteamericana del siglo 
XVIII. (Formación y constitución de la 
República de los Estados Unidos).—Un 
vol. Madrid, 1888. 
E l espíritu norte-americano.—Origen de 
los Estados Unidos de América.—La colo-
nización.—El conflicto anglo-americano.— 
L a Independencia de América.—La obra 
ideal de la Revolución.—La Constitución 
del 69.—La presidencia de Washington-
Las Enmiendas constitucionales.—Influen-
cia en el Mundo Moderno—En la política 
británica.—En América. 
Estudios biográficos.—Dos vols. Madrid, 
1887-1912. 
Lincoln.—Albaida.—Tousaint L' Ouver-' 
lure.—Gladstone.- -Pombal.—Fernando de 
Castro.—Sanromá.—Muñoz Torrero.—Ca- \ 
lixto Bernal.—Pedregal.—El maestro Ra- j 
f a«l.—Son ora.—Me jía.—Costa. 
Estudios literarios.—Un vpl. Madrid. 
Taine y su obra total.—Oixon, su Nueva í 
América y su estijdio de Rusia.—-Edgard 
Poe,—La Choza d© Toaa.—Las novelas ma-; 
rítlmas y el movimiento abolicionista de i 
Cooper. 
introducción a la Historia Política con. j 
temporánea.—(Conferencias de la Institu-
ción Libre de Enseñanza).—Un vol. en 8.° 
Madrid, 1886. 
Los Diputados americanos en las Cortes 
españolas de 1872 a 1873. 
Discursos, mociones y proposiciones.— 
Un vol. en 4.° Madrid, 1880. 
La Colonización en la Historia.—Confe-
rencias dadas en el Ateneo de Madrid.— 
Dos vols. en 4 . ° 1877. 
La reforma electoral de 1890 en las An-
tillas españolas.—Discursos parlamenta-
rios, con în prólogo de 120 páginas, sobre 
la política antillana en la Metrópoli espa-
ñola.—Un vol. en 8.° 1891. 
La Abolición de la esclavitud en el or-
den económico.—Estudio de las experien-
cias extranjeras y del estado de la servi-
dumbre en nuestras Antillas.—Un vol en 
4.° Madrid, 1873. 
La autonomía colonial en España.—Dis-
cursos parlamentarios de 1891, con un es-
tudio sobre la situación general de nues-
tras Antillas.—Un vol en 4." 1892. 
La Pérdida de las Amérlcas.—Estudio 
histórico del período de 1808 al 23.~Un 
vol. en 16.° 1869. 
La Emancipación de los esclavos en loa 
Estados Unidos—Un vol. en 16.° 1873. 
La Abolición de la esclavitud en las An-
tillas españolas (Contestación a monaleur 
A. Cochin y a D. José Antonio Saco).— 
Un vol. en 4.° Madrid, 1870. 
La Abolición y la Sociedad Abolicionis-
ta Española. (Historia de esta Sociedad 
desde 1865.)—Un vol. Madrid. 
La Experiencia abolicionista de Puerto 
Rico. 
Felicidad de la experiencia.—Informes 
de los cóncules extranjeros en Puerto Ri-
co.—Reconocimiento por la restauración 
Borbónica.—Movimiento mercantil sor-
prendente.—Un volumen Madrid, 1880. 
Conferencias de Abuli sobre Política co-
lonial.—Un vol. Puerto Rico, 1890. 
La Abolición de la esclavitud en las An-
tillas Inglesas,—Un folleto en 8", Madrid. 
Políticas y sistemas coloniales.—Un VQ!. 
en 4.° Madrid, 1874. 
Programa razonado de un Curao de H|8T 
torla del Derecho internacional público.—• 
Introducción. (Inítitncldn de Libre BQIt* 
ñanza de Madrid"». Historia.—Ua vol ©a 
4.' Málaga. 
Los Código* negros.—'Un ral. «O Ma-
drid, lira. 
I Portugal y sus Códigos,—Un vol. en 8.» 
Madrid, 1878. 
Estudios de Economía social. 
L a Escuela contemporánea—El proble-
ma obrero.—La educación popular.—La 
cuestión de la mujer.—El obrero moderno. 
— E l problema social.—Un vol. en 4.° Ma-
drid, 1892. 
Discursos inaugurales del Fomento de 
las Artes de Madrid en 1888189—Un vol. 
La legislación portuguesa contemporá-
i nea.—Un vol. en 8.° Madrid, 1890. 
El Congreso Pedagógico Hispano-portu-
! gués-americano de 1892.—Un vol. en 8.° 
i Madrid, 1893. 
Las propagandas contemporáneas.—Un 
vol. 
Estudios de Derecho Internacional con-
temporáneo.—Un vol. en 4." 
La cuestión de la enseñanza-pública en 
España.-—Un vol. en 8.° Madrid, 1890. 
Las Cortes de Cádiz.—Conferencias del 
Fomento de la^ Artes.—Un vol. en 16.° 
Madrid, 1884. 
Portugal contemporáneo.—Un vol. en 8/ 
Madrid, 1889. 
La Constitución española de 1812.—Cur-
so de vnlgarisaclón del Fomento de las 
Artes (1884-85).—Un vol. en 16.° Madrid, 
1907. 
El Ateneo de Madrid.—Desde 1835 a 
1905.—Un vol. en K." Madrid, 1906. 
Las Relacionas jurídicas de España y el 
Sur de América.—'Un folleto en 8.' Madrid, 
1891. 
Algo de todo.—Crítica y viajes.—Un vol. 
8.° Madrid. 
E l Puerto de Pajares.—Sobre armas.— 
L a Vílle d'Arcachon. —La catedral de Ovie-
do.—El baile en Madrid.—Nuestro Ateneo. 
. . L a vida Internacional portuguesa.—Conr 
ferencias públicas dadas en 1890.---Un vol. 
en 8.". 
Cuestiones jurídicas.—'Dictámenes e In-
formes ante el Tribunal Supremo de Justi-
cia, Tribunal Contencioso Administrativo, 
Audiencia y Jurado de Madrid sobre dere-
cho civil, administrativo penal, procesal 
® Jnteraacionjd público y pr i s t ió , desde 
1884 a 1SSI8.—-Primar tomo. 
La Política Exterior de 5íp«rl?i.-"trT) 
vol. Madrid, 1910. 
La Política Hispana Arnerlcan^.^Con-
foreaoia ep la UÍUÓD Ihero-Atoerjcan» de 
" ^ i ^ i L — U n foll 180«. 
El Derecho internacional en España.— 
Un foll. en 8.» Madrid, 1906. 
Estudios de Derecho Público contempo-
ráneo.—Un vol. en 4.° 1907. 
La Cultura superior de la España con-
temporánea.—Estudio histórico pedagó-
gico. 
El Congreso Hispano Americano de Ma-
drid de 1900.—Un vol. en 4.° Madrid, 1910. 
La Orientación Hispano Americana de 
España.—Un vol en 4.° Madrid, 1910. 
Las Relaciones. contemporáneas de Es-
paña y las Repúblicas Hispano America-
nas.—Un vol en 4.» Madrid, 1910. 
La Orientación Internacional de España. 
—Un voi en 4.° Madrid, 1910. 
La Bibliografía española de Derecho In-
ternacional.—Un vol en 4.° Madrid. 
Los Centros y Sociedades docentes y 
propagandistas españoles de sentido Inter-
nacional.—Un vol en 4.'' Madrid. 
La Acción Internacional contemporánea. 
—Los Tratados internacionales.—.—Los 
Actos y tratados internacionales españo-
les).—Un vol. en 4.» Madrid. 
El Derecho público contemporáneo.— 
(Conferencia» del Ateneo sobre los Trata-
dos Internacionales del siglo XIX).—Un 
vol. en 4.° Madrid, 1900. 
La Política Panamericana: James Mon-
roe, su vida, au obra y su tiempo.—(Con-
ferencia de la Unión Mercantil de Ma-
drid).—Un foll. Madrid. 
La Reforma Colenial española de 1868 
a 1898.— (Historia política).—Un vol Ma-
drid, 1905. 
Las Repúblicas contemporáneas. Ter-
cera República francesa.—Un vol en S • 
Madrid, 1903. 
Problemas del día (1898-1902). 
E l Pesimismo de última hora.—El par-
tido republicano en España.—El Congreso 
Hispano Americano de 1900.—La Educa-
ción do los republicanos.---Las Sociedades 
Económicas de Amigos del País en 1901. 
— L a Orientación internacional.—Un vol 
«n 4.e Madrid, 1902. 
La representación de los Estados Uní-
des de América an si Derecho. 
Las aooledades Económicas ds Amigos 
del País.—Estudio histórico Un vol en 4» 
Madrid, 19.66, 
El Congrsto de Emlflraeién de Santiago 
de Qalicia sn 1909.—(Discursos y ^órnau-
lafO.—ün foll *n Madrid, 1910. 
El Problema Jurídico de la Mujor.-.-(Er 
tudio de Derecho comparado).—Un vol <• 
4." Madrid, 1908. 
América y la Constitución española « 
1812.—Estudio histórico—Un vol. en * 
Madrid, 1912. 
Los Diputados Americanos en las Cor 
tes de Cádiz.—(Discurso en la Velada o* 
Gran Teatro de Cádiz de 1910.—Un vm 
en 4.» Cádiz, 1911. , 
España en 1812.—(Conferencias del * 
neo de Madrid).—Un foll. en 4.° Mafln* 
1912. . cíl 
La Primer Semana de las Cortes de 
diz de 1810.—(Conferencias del Ateneo 
Madrid.) ¡j. 
L a fórmula de Muñoz Torrero.— 
violabilldad de los diputados.—Las de 
raciones sobre América.—La libê tal9 
imprenta.—Un vol en 4." Madrid, 1^-^ 
América en las Cortes de cád ^^joJ 
tudio histórico).—Un vol. en 4." «u 
Aire, 1911. c0ir 
La preparación de la Revolución ^ 
temporánea española.—(Conferencias 
Ateneo.) . g iV. 
Los reinados de Carlos III ypaiLdade9 
—Los Amigos del País y las Socie ^ 
Económicas.—Un vol. en 4." Madrl'^era* 
La Inauguración de las Cortes 9̂  gep. 
les y extraordinarias de España 
tiembre de 1810. . , dei fe»-
Discurso en la gran Solemnidad „ e0 
tro de ban Fernando de 1912.— 
4.» Madrid, 1912. d» 
La campaña americanista esp^ 
1912.-(Conferencia en la Gasa ^ Barc*" 
ca de Barcelona).—Un foll. en *-
lona, 1912. |6rif* 
La Educación primaria, la educ {gcUf 
menina y la educación P0Pula1rori' 
so.)—Un foll. en 4." Madrid, l^Lj j te fJ 
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foll. en 4." Madrid, 1911. , en 
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Madrid, 1880. ¿nicas 
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Amigos del País.—MouogranaB. 
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o.—El Congreso Nacional de ̂  ^ 
de 1910,—El Instituto ^srícoia .̂.̂ ^g 
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U pottea por dentro POR LAS OFICINAS 
Opf, 
al 
LOS R E E L E C C I O N I S T A S EN CAMPA-
ÑA—ESPINOSA Y DIAZ DE V I L L E -
GAS.—ZAYAS, I N F L E X I B L E . — L O QUE 
DICE.—LOS A S B E R T I S T A S EN E S P E -
R A _ U N TEMOR. 
A r r o l l ü d o r a . avanza la campaña 
Piéeléceíonista. 
Siguió a la if.uuión colebrada en el 
doinicilio del señor (Joello, la que se 
ha efectuado en la casa del señor 
Aioiná. 
De esta últ ima salió la proclama-
ción de don Marcelino Díaz de V i -
llagas como jefe supremo del movi-
miento incipiente. . . 
El señor Díaz de Villegas, como es 
natural, aceptó, orgulloso, la procla-
mación con que los reeleccionistas le 
honran. 
Ante esto, de toda la República 
llegan telegramas, inspirados por 
los antiguos liberales históricos, ma-
nifestando que, a juicio de éstos, el 
general Gómez es el único capaz, "no 
ya de unir a los liberales, sino de 
Báivar a la R e p ú b l i c a " . . . 
E l general Gómez contesta a todos 
estos telegramas con una misma fór-
muía, ya sobradamente conocida: la 
de que sostiene su criterio de no i r a 
la ree lecc ión . . . a menos que el par-
tido, unánimemente, se lo pida. 
Y quizás sobre esto conferencian 
CÍ'.SÍ a diario, desde hace más de una 
semana, los señores José Mar ía Es-
pinosa y Marcelino Díaz de Villegas. 
De estas entrevistas acaso haya 
surgido, como apunta un "colega, la 
indicación de que sea el señor Espi-
nosa el encargado de gestionar cerca 
de Zayas que éste acepte la doble 
reelección. . . 
Pero ol doctor Alfredo Zayas 
muéstrase inflexible. 
Ayer declaró solemnemente que é] 
jamás pensó, ni piensa, aceptar en 
modo alguno la candidatura reeioe-
cionista. o, mucho menos, cualquiera 
otra de las llamadas de transacción. 
Entiende, además, el doctor Zayas. 
que el movimiento releccionista tie-
ne su origen on combinaciones finan-
cieras de pos i t iv interés para cier-
tos comerciantes y banqueros de ̂ l i -
ba y aun do los Estados Unidos . . . 
Agregó que no le preocupa el ' n \ 
movimiento, porque sabe que no ha 
de prosperar, " fa l to en absoluto — 
según palabras que le atribuye otro 
?olega—de apoyo en el más interesa-
do, o sea el general José Miguel Gó-
íT;ez. cuya respetabilidad le obliga a 
ser consecuente con sus reiteradas 
declaraciones contrarias a la reeltc-
fíión, y falto de eco en la opinión pú-
blica, que sólo A-e un nuevo germen 
ílo perturbación en el tardío entu-
¡iasmo del señor Presidente del Ban-
lo Ter r i to r ia l . " 
¿Qué hacen, en tanto, los asber-
dstas ? 
Pues anoche se reunieron en su 
duh. presididos por el representante 
ieñor Valdés Carrero. 
¿La impresión dominante en la 
.'ennión ? 
Si no nos informamos mal. fué sen-
nllamento la do que los asbertistas 
so declararán partidarios de la reelec-
c i ó n . . . en cuanto esto mismo hagan, 
íomo se espera, los clubs " M a t í a s 
Onquo" y ' 'Morúa Delgado' ' y las 
léspectivas asambleas de las ciuda-
des del interior de la Repúbl ica . . . 
Zayas tiene un justificado temor, 
4n embargo: 
El de que los liberales históricos 
ê las Villas, que ahora le apoyan, le 
jueguen una mala partida. 
Mientras, Ferrara puso mar por 
nedio y en los Estados Unidos aguar-
dando e s t á . . . 
M . 
P A L A C I O 
Sin lug-ar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada establecida por don José Eer-
nández contra acuerdo de la Secreta-
ría de Obras Públicas que le descontó 
determinada cantidad al -hacerle efec-
tivo el pago de una certificación do 
obras realizadas en el puente sobfe el 
río ' 'Zaza / ' 
Con lugar 
Se declara con lugar la alzada esta-
blecida por i m señoritos Rita y Rosa 
Gispert y Pérez, y Elo ína de la Osa, 
y Regino Pérez Deulofeu, contra 
acuerdos de la Seeretr ía de Agricul-
tura que les denegó la expedición de 
guías para aprovechamientos foresta-
les en la finca ' ' C i é n a g a , " en el ba-
rrio Guaníraar, Alquízar. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Muerte repentina 
En el central "Carol ina ," ubicado 
en el término de Palmira, falleció r v 
pentinamente el ciudadano español 
don M«nuel Suárez. 
Protesta 
Don •Prancisco Carballo Dou. dueño 
del j a rd ín " E l F é n i x , " en esta ciu-
dad, ha enviado ail Secretario de Go-
bernación un escrito protestando de 
la contribución de dos centavos por 
metro cuadrado de terreno en 'explo-
tación, impuesta ipor el Ayuntamien-
to de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Invitación 
El Ministro del Uruguay, señor Po-
salba, visitó esta mañana al Secretario 
de Estado, señor Sanguily, para noti-
ficarle que hab ía sido autorizado por 
su Gobierno para ofrecer al de Cuba | 
un Itmquete en la Legación el dia 2-0 
del actual, con motivo de celebrarse 
el aniversario de la independencia de 
aquella 'República. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los siguientes señores : 
José Joaqu ín Rabeiro y Márquez, 
Juez Municipal de Cabañas ; José 
Mart ínez y Martíne.7, Juez Munici-
pal, primer suplente de Batabanó, y 
José Molina y Molina, Juez Munici-
pal, primer suplente de Ceja de Pa-
blo. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal, 
segundo suplente do Alquízar. al se-
ñor Eduardo Robaina Sánchez. 
Indulto denegado 
Se ha denegado una solicitud de 
indulto a Gonzalo Chepe Arias. 
lotes de terrenos, por :haberse jaistifi-
cado en el expediente que había pa-
gado los derechos correspondientes al 
propio documento por la liqnidación 
de Derechos Reales número 426, ha-
biéndose establecido ia reclamación 
en tiempo y forma! 
L O S Q U E S A B E N 
hnn viajeros inteligentes saben 
quo pára viajar cómodamente hay 
nnp llevar equipajes dé los que ven-
g l " E l Louvre y Lazo de Oro," 
Manzana do Gómez, fronte al Par-
ine. teléfono A 6485. Esos equipa-
jes son buenos v económicos. 
EN JUS1A RECOMPENSA 
Hemos recibido una carta susenp-
«i por varkxs vecinos de la calzada 
wty Monte, inmediatos a. la sombrere-
ría El Incendio." que fué objeto de 
ün siniestro en pasados días. 
En dicha carta so habla con verda-
v0tó encomio de la conducta observa-
ba por ol vigilante Octavio Ga,r;'ía 
Píiétpj cuyo celo y actividad evitó ma-
y^*es .males y cuyo admirable com-
PWamionto lo tiene aún postrado en 
;ama, a consecuencia do las heridai; y 
^Otnaduras que sufriera por la ex-
plosión, OH el cumplimiento de su de-
p4t. 
ftigha de los elogios que so le t r i -
butan encontramos la conducta del 
Sigilante García Nieto; y como nada 
toejor que ol estímulo cuando los ho-
g t a acreditan que dehé ser empiíéa-
t,ra:>l̂ da.mo$ el sentir general le 
m vecino$ de aquella barriada al 
*>r Jefe dé Polida. por w cree en jus-
I t v ^ u reéompervsar 1̂ que CÓH expó^i-
de gu vida evitó n̂é 4 íiüisstró 
H mayores alcances. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a Subsecretaría 
Ayer, conforme anunciamos, se Jii-
i zo carg-"' interinamente de la Subse-
1 cretaría de Hacienda, el señor Alvaro 
j Ledón. 
E l Subsecretario, señor Raimundo 
! Sáncihez, embarcó anoobe para Sanc-
! t í Spíri tus, de donde regresará a esta 
' capital el próximo domingo. 
E l señor Navarrete 
El señor Raui Navarrete, celoso y 
competente Jefe del Negociado de Es-
tadística, ha sido destinado a prestar 
sns servicios a las inmediatas órdenes 
del iSecretario de TTacienda. 
Nombramiento 
Kl señor Luís Sánchez y Estrada ha 
sido nombrado inspector de impuestos 
del emprésti to en lugar del señor Je-
sús Roniay que renunció dicho cargo. 
Liaencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Joaquín Arias. Vista 
la Aduana de Cienfuegos. 
Ascensos 
l ian sido ascendidos a oficiaies de 
primera y segunda clase, respectiva-
mente, de la Sección de Deudas Na-
cionales, los señores Manuel V i g i l y 
José M. (rarmendía. 
L a Aduana de Nueva Gerona 
E l Administrador de la Aduana do 
Nueva Gerona ha dirigido una comu-
nicación al .Secretario de Hacienda, 
solicitando una landia para el servi-
cio de dicha dependencia, que se re-
paren los muelles de aquel puerto y 
de Júca ro y se arreglen los techos, y 
que se balicen y draguen el canal y la 
entrada dé los ríos Júoaro y •Casas. 
También ha pedido la creación dé 
una plaza do Vista y otra de sereno. 
Devolucdón 
^o ha declarado con lugar 'la solici-
tud de señor Ignacio Blanco sobre de-
volución de la cantidad de $18.(>4 que 
lo ha sido cobrada indebidamente por 
la. liquidación número 2,271 practica-
da por la Administración de Renta» 
de Oa.magñey, al presohtar la escritu-
ra núráéro 20P otorgada en h de Agoá. 
te l á 1911. ante el Notario Jacinto 
'Gparcia, ^obre eesion 4* arrefidainiftttt') 
^écího p^r dón Juan Delgado a favftr 
í é wj&t M h - é é ® ^íac í)onald é é dos 
S E O R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
Con motivo de visita de inspección 
girada por el señor Gonzalo Alfon-
so, Jefe del Negociado del Registro 
Pecuario, a la oficina del servicio en 
Pinar del Río, a causa de reparo 
puesto por inspectores de la Secreta-
ría de Gobernación, ol Secretario de 
Agricul tura ha resuelto de confor-
midad con el informe emitido de en-
contrarse en perfecto orden tanto el 
libro de inscripciones de ganado co-
mo los antecedentes respectivos, 
aceptando la excusa presentada por 
el encargado del Registro Pecuario 
de la expresada oficina, la cual se 
funda en que cuando se inspeccionó 
la Hacienda municipal de dicha ciu-
dad, comen/aba el período de recti-
ficación del servicio, y con el f in de 
atender las solicitudes que le pre-
sentaban los propietarios de ganado 
para no perjudicarlos haciéndolos 
incurr i r en penalidad al vencerse el 
plazo, demoró algo los asientos del 
libro, así como ordenar los antece-
dentes de las operaciones efectuadas 
por falta material de tiempo. 
U N S A L U D O 
E l de hoy va dedicado a toda per-
sona de gusto que posea entre sus jo-
yas el reloj ideal de hierro y compa-
ñía, manifestación de que la elegancia 
j las tendencias aristocráticas aumen-
tan en Cuba como la espuma. 
Ciego ha de ser el que no advierta 
que el hecho de usar el reloj ideal es 
un salvoconducto para ser considera-
do en todas partes persona de gran cul-
tura y de un alto concepto del Arte. 
í s ü í t ^ v i m o s 
Solicitud 
La señora Patrocinio Solet y Lafita, 
que reside en Cienfuegos, Línea Fuer-
tes 2, desea saber el domicilio de su 
-hermana Adelaida y el de sus t ías 
Gracia y Eduarda Solet. 
L a Compañía de Puertos 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Compañía de Puertos M . .Eugenio 
Klapp, por renuncia de Mr. Huston, 
que 'por sus grandes ocupaciones y ne-
gocios n-o podía atender los importan-
tes negocios de dicha Compañía. 
Mr. Klapp es un ingeniero pertene-
ciente a la firma de 'B. Parsons y 
Kiapp, de Nueva York. 
CORREO EXTRANJERO 
J U L I O 
¡No pelearse, casados!—Lo pagan los 
hijos. 
Par ís 17. 
Los periódicos dan cuenta del si-
guiente trágico suceso, ocurrido ayer 
en el cercano pueblecíto de Puteaux. 
Pedro Regnier, mecánico de profe-
sión, de treinta, y. cinco años 'de edad, 
vivía con su esposa Claudina Loiseau, 
de veinticuatro, en la calle del Oasis, 
número 39. 
Tenían una hija de siete meses, lla-
mada Claudina. como su madre. 
Ayer, a la hora de almorzar, y cuan-
do ambos estaban sentados a la mesa, 
suscitóse una disputa entre ellos. 
Pedro encontró mal condimentado 
un plato y se lo reprochó a Claudina 
con palabras enérgicas. 
Ella indignóse y. le dijo que si no es-
taba conforme, cpie se fuera a comer 
a un figón. 
Pedro levantóse furioso y cogió una 
silla. 
Klla enarboló otra. 
Pero al cabo de un momento las sol-
taron, para recurrir al empleo de otras 
armas más mano jabíes. 
Los platos, las tazas, las fuentes, los 
cuchillos, las cucharas, los tenedores y 
las botellas volaron por el aire. 
Perseguíanse los cónyuges iracundos, 
colmándose de injurias y procurando 
que sus proyectiles hicieran blanco. 
Cuando la pelea era más encarniza-
da, la pequeña Claudina, qué estaba 
en su cama, colocada en un rincón de I 
la estancia, dió un grito agudo. 
Los esposos, al oírlo, suspendieron las 
hostilidades. 
La madre acercóse a la cuna y ex-1 
Ha mu : 
—¡ Hi ja de mi alnm ! 
Un tenedor, lanzado con violencia, 
había descrito nna parábola, y todas sus 
púas so habían clavado profundamente 
en ol cráneo de la criaturita. 
E l rostro de ésta estaba cubierto de 
sangre. 
Pedro salió a escape en busca de un 
médico, mientras su esposa arrancaba 
el tenodor y lavaba la horrible herida 
con agua fresca. 
Cuando llegó el facnltativo dijo que 
el éfitíido dé la pequeña ^ra muy gra-
ve y ordené la trasladasen al hospital. 
Su$ pronósticos fijeroü conñrmadog 
^or los hechos 
Tr£s ¿órás más tarde jr&lleéía la pe-
quéña Claudiná. dejando a sus padres 
desesperados y llenos de remordimien-
tos. 
No se sabe si el tenedor que hirió a 
la niña fué lanzado por el marido o 
por la mujer. 
En el pueblo de Puteaux no se ha-
bla de otra cosa. 
L a revista de Spithead. 
Londres 17, 
Los periódicos dedican planas ente-
ras a la grandiosa revista naval de 
Spithead. 
Dicen que ha sido mucho más impo-
nente que la gran revista naval verifi-
cada el 24 de junio del año pasado, con 
motivo de las fiestas de la coronación. 
Los 289 buques de guerra que des-
filaron ante los Reyes de la Gran Bre-
taña son todos nuevos, prontos a en-
trar en combate , y agrupados en flo-
tas cuya movilización en caso de gue-
rra sería cuestión de seis horas cuan-
do más. 
Todos ellos tomarán parte en las 
grandes maniobras navales que comen-
zarán mañana viernes y que durarán 
hasta el 26 de julio. 
Las escuadras reunidas en Spithead 
constan de 42 acorazados de línea, 30 
cruceros acorazados de gran tonelaje, 
11 cruceros protegidos, 16 buques avi-
sos, 128 destructores, 24 torpederos 
de alta mar, 46 submarinos, 7 navios 
portaminas, 6 dragaminas y 15 buques 
auxiliares. 
Las tripulaciones de dichos buques 
se componen de 88,000 marineros, sol-
dados, fogoñeros, maquinistas y contra-
maestres. 
Veintiún almirantes y dos comodo-
ros dirigieron la evolución de la "colo-
sal flota, la más imponente y poderosa 
que se ha reunido hasta hoy. 
Los barcos, se alinearon en cuatro f i -
las de ocho kilómetros de longitud. 
Estaban delante los nuevos formida-
bles superdreadnoughts N e p t u n o, 
Thunderer y Lion. 
Inglaterra ha gastado en construir 
dichos buques 2,700 millones. 
E l tiempo, espléndido, dió más bri-
llantez a la revista. 
Los primeros cañonazos fueron dis-
parados a las doce y media de la ma-
ñana. 
Escuadrillas de aeroplanos evolucio-
naron sobre los buques. 
Hoy han zarpado para diversos para-
jes del mar del Norte las escuadras 
reunidas en Spithead. 
En las maniobras, cuyo supuesto tác-
tico se desconoce, los aeroplanos des-
empeñarán un papel importante. 
Tendrán la misión do descubrir a los 
submarinos y de señalar su presencia a 
la flota po/medio de la telegrafía sin 
hilos. 
Además, los aviadores arrojarán 
bombas. 
Las explosiones de Cadeby 
Londres 17. 
La .tremenda catástrofe ocurrida en 
las minas de Cadeby (condado de 
York) ha causado sensación inmensa. 
Los periódicos han enviado redacto-
res especiales que les telegrafían exten-
sas informaciones. 
He aquí cómo cuentan el siniestro: 
Los Reyes, que el lunes de la pre-
sente semana habían salido de Lon-
dres para el Yorkshire, con objeto ríe 
visitar algunas explotaciones mineras, 
tomaban anteayer por la mañana el 
desayuno, cuando fueron a decirle que 
en las minas de Cadeby, a algunos k i - , 
lómetros del sitio donde se encontra-
ban, terribles explosiones habían cau-
sado numerosas víctimas. 
La primera explosión no fué oída, 
porque se produjo en una galería muy 
apartada, donde trabajaban, a eso do 
las tres de la madrugada, unos 35 hom-
bres. 
Como a las cuatro, hora de relevo, 
no salían, sus compañeros fueron a 
buscarles. 
Encontraron varios cadáveres, y 
comprendiendo que había ocurrido una 
catástrofe, dieron la voz de alarma. 
En la superficie fueron formados in-
mediatamente algunos equipos salvado-
res, 
•Cuando se aprestaban a descender, 
oyeron una explosión tan fuerte que 
conmovió la tierra en tres kilómetros 
a la redonda. 
Todos los obreros de las minas próxi-
mas dejaron el trabajo y acudieron a 
la mina donde había ocurrido la catás-
trofe. 
Un equipo de salvadores descendió 
audazmente y empezó a avanzar por 
las galerías. . . 
Pero apenas había, recorrido qui-
nientos metros,' so apercibieron quie-
nes lo formaban de que un terrible in-
cendio hacía estragos en los corredores 
y devoraba las o'bras de madera. 
Desde las cinco a las once, los hom-
bres de dicho equipo extrajeron 22 ca-
dáveres. 
A las once.se aventuraron valiente-
mente por una galería que los escom-
bros cegaban a medias. 
Un nuevo equipo de 36 hombres des-cundió. 
Pero apenas lo "hubo hecho, produ-
jerousc otras cuatro explosiones, aún 
más formidables que las precedentes. 
Los 30 hombres del primer equipo 
fueron víctimas de ellas. 
Figuraban entre los mismos uno'de 
ios directores de la explotación y tres 
inspectores Oficiales. 
A l medió día, los muertos ascendían 
a ochenta. 
Cinco hombres fueron Sacados vi-
^ÓS; peró con horrible^ quemaduras. 
CABLEGRAMAS DI LA PRENSA ASOCIAI 
D E H O Y 
X O T I K I C A C I O X O F I C I A L 
Sea Gin, New Jersey, Agosto 7. 
A las dos de la tarde de hoy llega, 
rá a la residencia de Mr. Wilson una 
numerosa comisión del partido demó-
crata, para notificar oficialmente a 
éste su elección de candidato de di-
cho partido a la presidencia de los 
Estados Unidos. 
DERRAME DE ELOCUENCIA 
Chicago, Agosto 7. 
L a Convención del partido Repu-' 
blicano Progresista se prepara pala 
elegir esta tarde a Mr. Roosevelt su 
candidato a la presidencia de los Es- i 
tados Unidos, y con este motivo se os-1 
pera que habrá un' gran derrame de 
elocuencia, pues se sabe que el direc-1 
tor de la Convención ha designado a 
ooho oradores de gran reputación pa-
ra que dirijan la palabra a los dele-
gados y »/l público, que será inmenso. I 
VÍORMONES PERSEGUIDOS 
E l Paso, Teja^, Agosto 7. I 
Inspira mucho temor la suerte de < 
los refugiados mormones que han' 
huido de las colonias "Dublin" y1 
' 'Juárez" con dirección a la fronte-1 
ra, pues se dice que 250 rebeldes al i 
mando del cabecilla Roque G-ómez, les ! 
están persiguiendo. 
EXODO DE LOS AMERICANOS 
Americanos procedentes de diver-1 
sas colonias continúan llegando aquí 
en número crecidísimo, 
ARMISTICIO CON 
LOS ZAPATISTAS 
Ciudad de Méjico. Agosto 7. 
Créese que se firmará dentro de po-
cos días un armisticio con los zapatis-
tas, pues su jefe ha accedido a confe-
renciar con tres delegados del gobier-
no y mañana se celebrará probable-
mente la primera conferencia. 
Por la tarde, los 'Reyes se dirigía-
ron en auto a la mina y consolaron a 
las viudas y a los huérfanos que, llo-
rando desesperadamente, rodeaban los 
pozos. 
Ayer hubo explosión en las minas de 
Cadeby. 
Varios mineros fueron heridas. 
[ [GUAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsalee) 
CAMAJÜANI 
Llegada <íel Grobernador.—Solución 
del conflicto. 
7—VIII—8 a. m. 
Ayer, a las dos p. m., llegó el Go-
bernador; los manifestantes lo espe-
raban con júbilo. 
Cambió impresiones con propieta-
rios, obreros y concesionarios, conce-
diendo a los últimos un plazo que és-
tos eligieron: las nueve p. m,, paral 
proponer medidas que se ajustaran a 
la recaudación con la petición de los ¡ 
manifestantes. 
Mientras llagaba la hora señalada, I 
el Gobernador siguió viaje a Vi- | 
Hadara; a su salida dirigió la pala-! 
bra al pueblo, diciéndoles que esta-
ba siempre con el pueblo que pedía 
su justo derecho. 
He sido—dijo—abogado de la L i -
ga Obrera de Cienfuegos, y siento 
entrañable afecto hacia los dignos 
obreros. 
Regresó a las nueve p. m., consti-
tuyéndose en la Casa-Ayuntamiento. 
E l debatido asunto terminó con la 
sesión a las tres p. m., logrando dar 
solución favorable al serio conñicto. 
L a empresa cede, bajo la base de 
18 mil pesos de recaudación anual, 
cuatro mil menos que en el anterior 
presupuesto. 
E l comercio y los obreros reanu-
dan sus faenas; felicítase la actitud 
de todos. 
Bello, Corresponsal. 
L A P R O F E S I O N D E E S P I A 
La palabra espía tiene el privilegio 
de producir en lodo el mundo un efec-
to desagradable. En tiempo de gue-
rra los espías afectos a un ejército 
Son do valor incalculable, y por eso 
mismo se les remunera espléndida-
mente. E l d i r ig i r a los espías ofrece 
verdaderas dificultades. De cada diez 
que emplea, un general, puede darse 
por satisfecho si uno íaei í i ta buena 
información. Tina de las cosas más 
importantes en el manejo de esas gen-
Ies es el procurar qu,e no se eonnzr-an 
unos a otros. Los jefes del pjprr'ito 
procuran poner gran cuidado en que 
cada espía se imagine que sólo se íé 
enlpléa. $ él en tollos lo$ asuntos 
E l espía necésita llevar consigo al-
go que demuestre lo que representa. 
Eñ Üuria suele usar una móheda de 
MALTRATO A AMERICANAS 
E l Embajador de los Estados Un!» 
dos en Méjico, Mr. Wilson, ha tele^ 
g-rafiado hoy a su colega señor Cale* 
ro, Embajador de Méjico en Washing^ 
ton, sobre el maltrato de que se dice 
han sido victimas algunas americanas 
en Méjico. 
EVACUACION N U E V A M E N T E 
APLAZADA1 
Ciudad Juárez, Agosto 7. 
E l general Orozco ha dispuesto que 
se tengan en el patio del paradera 
del ferrocarril cinco de las mayores 
locomotoras, con vapor levantado y 
listas para salir al primer aviso. 
A pesar de que se esperaba que loâ  
rebeldes evacuasen la plaza de uní 
momento a otro, parece que el gene-* 
ral Orozco ha aplazado un día más la* 
referida evacuación con el propósito 
de permitir a los federales llegar a-
los puntos hacia los cuales se dirigejH 
y que desea el general Orozco qu» 
ocupen. 
LOS FEDERALES DERROTADOS! 
TuKcon, Arizona, Agosto 7 
Corre el rumor de que los sublevad 
dos han derrotado en Sahuaripa a. lad 
tropas federales mandadas por el ge^ 
nsral San Jinez, y que han seguidd 
avanzando sobre ¿andera, cortandew 
todos los alambres telegráficos qusi 
hallan en su camino, 
ACCIONES DE LOS . . 
FERROCARRILES UNIDO 
Londres, Agosto 7. 
L a cotización de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d 
la Habana registradas aquí, abriál 
hoy a £861/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR . 
• i 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123¿t 
6d. 
Mascabado, lOs. 4y2d. 
Azúcar de remolacha de la anterioíi 
cosecha, 12s. 0%d. 
cierta fecha, en Inglaterra una K u 
blia de determinada edición, en ÍVaiw 
cía una agencia o carnet, etc. 
Los espías tienen también diversa^ 
señales para comunicar con los jefe»'1 
sin comprometerse : poniendo la mano' 
sobre un oído, introduciendo dos de-1 
dos entre los botones del chaleco, etc*; 
Para comunicar por escrito con los 
espías, se usa un papel especialmente 
preparado y una t inta cuyas huellas 
no son visibles si no se sujetan a un 
procedimiento químico. Es preciso 
que en el mismo papel, para no ins-
pirar sospechas, vaya escrita, en t i n -
ta común, una carta que no ofrezca 
nada de particular, y así se disimula 
lo que va ilegible. 
De ese modo, aunque el espía su-
cumbiese, nadie podría conocer el ze* 
ereto que guardase. 
E L POLVO D E L MAR 1 
Por bien que se frieguen y se l im* 
píen las cubiertas de los barcos por i.vi 
mañana, al llegar la noche se recogaj 
en ellos gran cantidad de polvo. 
En los buques de vapor moderno.^ 
donde se queman centenares de tone-' 
.ladas de carbón al día, la presemnaii 
del polvo tiene explicación; pero lítí 
curioso es que en los barcos de v(.'*• 
se coge más polvo que en los de va-» 
por. 
En un viaje de Nueva York a bart. 
Francisco que hizo un barco de vk-ítü 
tardando noventa y siete días, se r e í 
cogieron veinticuatro barriles de poW 
vo al barrer la cubierta. E l cap i t ánJ 
que era un 'hombre aficionado a lai 
ciencia, hizo detenidas observacióne.^ 
pero no pudo aclarar el misterio. ln«j 
dudablemente algo de ese polvo mo-«i 
cede del desgast 
las velas, pero s< 
porción. 
Para aumentar más el misterio. en-<t 
tre el polvo del mar se encuentranJ 
frecuentemente part ículas de ^órehoja 
y de fíbras "vegetales, cuya presencian 
nadie puede explicar. 
te de las jarcias y dei<j 
>ólo una pequeña pro" 
C O M U N I C A D O S , 
C E N T R O G A L L E G O 
Comisión de Reformas 
al Reglamento Social 
A V I S O 
Para pre.npral ronorirniftii f o de los H so-
piados, HC hace público, por medio de este 
aviso, que la, expreñada Comisión ha toma-
do el acuerdo de invitar a todos los que 
deseen cooperar en la reforma del Regla-
mento, a fin de que, en el término de, 15 
días, a partir de esta fecha, los que ;(sf 
lo deseen, puedan enviar por escrito a 
la Secretaría, c\r\ Centro, aquellas reformas 
que, a su juicio, pudieran introducirse en 
el mencionado Reglamento, ya se refi<-;;,n 
a su totalidad o bien a cualesquiera ne 
los apartados comprendidos en el mismo 
I.os escritos qn* épn tal motivo y dentro-
del término mencionado remitan, los seño-
res socios, habrán de estar hechos en' má-
quina, con toda claridad, para el melor ¿r-
den y estudio §e los trabajos que e m -
prendan, 
HahaM, 8 de Agostó d* 1912. 
Dr. Paseual Aenlle y A^nlar. 
C 2693 t e t a r l e de la Comlsiéo,, 
8RAHDES TRENES D | LUJO. CON OÜÁRENTA CARRUAJES, EspecialiM 
{jra bodas coa lantioleí forrado IIB blinco. con luz y timtire eléctricos, 
w o s y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios (Bódicosú D E A N D R E S M O N 
A N T I G U O t » E INCIDA. N 
E L C E N T R A L y L A P I C O T A 
leléfonos MÍ66 y A-133B--Cfliicofíia m . 182 y loz dé. 3a 
o uta M t S U J l 
tflARTO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 7 de 1912 
L E O N A R D O P E N A 
actor nombre no !e suena ¿ver-
dad? 
Le pasa lo que a raí hace ocho días. 
Y es que Leonardo Pena es un lite-
rato chileno. 
. —¡Ah, vamos!—dirá usted. 
En el mismo caso nos encontramos 
con los demás escritores chilenos, y 
peruanos, y venezolanos, y argentinos, 
y con casi todos los centro y sud ame-
ricanos, en fin, tengan o no talento. 
En Cuba no se importan libros su-
yos. Aquí no vienen más libros que los 
que imprimen media docena de casas 
editoriales españolas. 
No sé de quién es la culpa; si de 
nuestros libreros, que no saben gran 
cosa de eso, o de los lectores, que no en-
tienden mucho más. 
E l caso es, que el gasto de la curio-
sidad literaria, en la Habana, lo satis-
facen entre Felipe Trigo, Eduardo Za-
macois y Blasco Tbáñez, como solarie-
gos, y las traducciones de Jorge Ohnet, 
Carolina Inverni/io y Conan-Doyle. 
No hay pena de que rompa en la-
mentaciones. Después de todo esto su-
pone una paradisiaca tranquilidad dé 
espíritu. Yo también viviera gustoso 
en este amable ranndo, en un mundo 
donde no se lee, si el vicio de las letras 
de molde no fuese en mí algo como una 
comezón artr í t ica. 
José G. Garriga. el muy culto Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Santiago de Chile, que sabe bien de 
esta mi afición malsana me trajo de 
aquel país algunos libros. 
Uno dice en la portada: 
Leonardo Pena.—Biblia Profana 
E L L I B R O 
DE 
E L A L M A P E R D I D A 
DE LA 
P R I N C E S A 
1909 
Ya sé quien es Leonardo Pena, y re-
comiendo a los leccores cubanos que 
procuren conocerlo ellos también. Es 
ameno. 
E l libro no me interesó gran cosa 
•como concepción novelesca. Pero está 
escrito con talento y vertido en muy 
estéticos moldes l i terarios. . . E l autor 
abusa de la literatura. Todo en él son 
frases preciosistas. De ello no se salva 
ni lo que por ser vulgar exige un poco 
de sencillc/. 
Cuando un libro está martirizado 
del principio al fin por rebuscamien-
tos y violencias estéticas en la forma, 
se cierra al terminar de leerlo, con ges-
to de liberación. 
Dice Pena que los libros no deben 
leerse de corrido, sino hacerlo a saltos 
y por donde primero se abran. A l que 
no lo hace así lo llama imbécil. Lo 
siento por mí, que gusto de los libros 
que me lleven mansamente, todo se-
guido, por la vereda numerada de sus 
liojas. Abora, si vuelvo a encontrar 
otro libro suyo (que ojalá sea pronto) 
prometo seguir su recomendación. Lo 
mismo será leerlo de arriba abajo que 
de abajo arriba, como decía la Condesa 
de Pardo Bazán de algunos versos muy 
lindos, pero sin lógica interior que les 
exigiera un orden. 
D'Annunzzio está haciendo estragos 
del Canal de Panamá para abajo, don-
de se le ha erigido en ídolo literario. 
No sólo se imita por allí su luminoso 
estilo borracho de imágenes sino que 
hasta se copian su pose y malaorimzas. 
Pena se describe a sí propio: "Es 
menester acostumbrarse a Ips pensa-
mientos de Leonardo Pena para encon-
trarles el sabor. Son pensamientos con-
traídos por actitudes violentas,- ante 
cuyo gran tumulto las almas atemori-
zadas cierran sus puertas." 
A veces con una simpática ingenui-
dad de pedante se cita a sí propio en-
tre los grandes artistas. 
En esta su novela que he leído, no 
figuran más personajes que él y unas 
cuantas amiguitas, las que si fueran 
en la realidad como aparecen esboza-
das (nada más que esbozadas) serían 
divinamente horribles. Todas ellas, por 
contagio sin duda, tienen en '"gran 
tumul to" sus "almas atemorizadas." 
Yo siento mucho no haber gustado 
plenamente de las bellas ideas que de-
ja, apenas, entrever el autor entre la 
maraña i laberíntica de sus palabras. 
Todo el tesoro de su inteligencia lo 
esconde l);ijo el tesoro florido de su be-
lla frasi •gía. Más que de las ideas 
se preocupa de las palabras, lo que, a j 
la postre, redunda en perjuicio suyo. 
Y es lástima, porque tiene talento. 
("liando la idea triunfa de su obse-
sión por la sintaxis brillante nos delei-
ta su pensamiento. En el libro hay de 
esos momentos felices. 
He aquí uno: 
— " L a mujer permanece más tiempo 
que eL hombre en un mismo punto de 
la tierra, viaja menos, oye menos; jus-
to es también que su pensamiento esté 
más circunscrito y que ella sea el re-
ceptáculo de las cosas del pasado, cuan-
do ya el hombre es el receptáculo de 
las cosas del porvenir. La mujer es co-
mo la t ierra: hecha para que en ella 
hunda la vida serenamente su surco, " j 
Y esto otro, que es de una fuerza I 
descriptiva maravillosa: 
"Momentos después, Leonardo abrió1 
la puerta de hierro que giró sobre sus I 
goznes con un silencio de muerte, y j 
se internó por entre los rosales floridos, 
en el pequeño jardín que separaba la! 
caíle del edificio." 
Pero no siempre es así, y es lamen- I 
table. 
Desde que leí las primeras páginas 
del libro cogí un lápiz y fui tomando j 
notas; porque comprendí que sin ellas ¡ 
no podría hacer después el juicio (pie ! 
se me pidió. De no hacerlo así a estas 
horas no sabría qué decir del libro de | 
Leonardo Pena. 
E l lector corriente, por lo general, | 
no es tan cuidadoso. Es más cómodo 
olyidar que' retener a la fuerza. 
Y como Leonardo Pena es violento 
con el lector, fácil es que se quede so-
lo con sus bellas y oscijras ideas. 
Creo que se está rodeando volunta- j 
ñámen te de un olvido que no merece. ; 
RAPAEL STJABE-Z SOLIS. 
M & NEW YORK 
VIA E L FAMOSO " F E R R O C A R R I L SO-
BRE E L MAR." T R E N RAPIDO 
Y LUJOSO 
Desde el día 2 de Agosto ha üido re-
puoBto el Tren Rápido y lujoso coa to-
dos loa Carros de Acero, de Key West 
a New York, vía del ferrocarril "Florida 
Eaat Cost," "Atlantic Coast Llue" y el 
"Pennsylvania Railroad" en combinación 
con los Magníficos Vapores de la "Pen-
n insular & Occidental S. S. Co." 
Los Vapores zarparán de la Habana pa-
ra Key West todos los días, exceptuan-
do los Domingos, a las once de la maña-
na, trasbordándose en Key West al Tren 
O V E R S E A LIMITED. Dicho lujoso Tren 
se compone de Carros "Pullman" enteri-
zos de acero, último modelo, con cama-
rotes especiales de lujo, según se desee. 
Los Carros tienen ventiladores eléctri- j 
eos. luz eléctrica y cada tren lleva el j 
esmerado servicio—Carro Comedor "Puil-
man" desde Key West a New York. E l | 
menú va escrito en inglés y español, loa j 
Conductores y Sirvientes hablan el es-
pañol. 
No hay que hacer cambios desde Key 
West a la Estación del Pennsylvania que 
está en el lugar más céntrico de New 
York. 
PASAJE de Excursión de la Habana a 
New York. Ida y Vuelta por $70-00; es-
tán a la venta hasta Septiembre' 30, y 
válidos para el regreso hasta el día 15 
de Diciembre de 1912, pudiendo el pasa-
jero hacer las escalas que uesee en las 
ciudades que quiera, en Washington la 
gran e in^ei-osante Capital de los Estados 
Unidos, y las demáo ciudades en el ca-
mino. 
ITINERARIO: Salida en el remolcador 
de la Machina a las 10-00 A. M. Llegada 
a Key West: 7-OQ P. M. 
Salida de Key West: 7-30 P. M. 
Llegada a Jacksonville: 1-55 P. M. 
Llegada a Richmond: 10-15 A. M. 
Llegada^'. Washington: 1-35 P. M. 
Llegada a Baltimore: 2-45 P. M. 
Llegada a W. Philadelphia: 5-32 P. M. 
Llegada a New York (Estación Penna): 
7-50 P. M. 
Dnicamente Dos Noches en el Camino 
de la Habana a New York. 
D E T A L L E S , Billetes o cualquier infor-
me en las Oficinas de la Peninsular & Oc-
cidental S. S. Co., Prado 61. Teléfo-
no A-8390. 
ELGIN F. CURRY, 
Agente de Pasajeros. 
FLORIDA E A S T COAST RAILWAY 
Prado núm. 61. 
C 2692 7-3 
N u e v o S a n a t o r i o 
En uno de los últ imos números de 
la "Hevista de M-efdkdna y C i r u g í a , " 
que dii*wre ^ ilustre d í n i c o Dr. José 
A. Fresno, hemos leído la noticia que j 
n i.fuiíjouación reproduüimos, por el | 
in terés que tiene para el público co- } 
nocer la existencia de un nuevo y 
moderno sanatorio para entermedades 
mentales. 
Dice as í : 
' ' E n Gu an abaco a y en la hermosa 
ca»a-quinta de la calle ée Barreta 
número 62, ha montado un Sanatorio 
para el tratamiento de las enferme-
dades nerviosas y mentales, nuestro 
estimado compañero de redacción, el 
doctor Rai'ael Pérez-Vento. No es 
persona que necesite ser presentada a 
nuestros abonados, porque constante-
mente su labor en el terreno de la es-
pecialidad a que se dedica, nos acom-
paña y con frecuencia tenemos el 
gusto de publicar trabajos en los que 
ila .Lfallardas 'pruebas de su entusias-
mo por la investigación científica. 
"JÜn el Sanatorio el Dr. Pérez Ven-
to iimp'lanta su criterio, sobre la guana-
ra eomo él entiende, se deben 'eonsi-
derar las enfermedades 4e la m(M,l('-
No hay una sola reja, ni un solo cuar-
to, n i nada qnc deje sospechar siqir.e-
ra que aquella ¡hermosa mansión está 
dedicada a ia curación de enfermeda-
des mentales. E'l loco es considerado 
como un en formo, y a su vista sólo 
tiene flores, árboles y todo lo que pue-
da, serle grato a la vista, haciendo la 
ilusión, de que se encuentra en un ho-
tel o lugar de temporada. Bil lar , jue-
gos Ikdtos y otros entretenimientos 
que té hagan transcurrir las horas en-
tretenidas. 
"Se nos hace por todo esto muy 
grato recomendar sinceramente el Ka-
n a t o m de nuestro estimado .compañe-
ro de redacción. Los enfermos son 
transportados al Sanatorio, en auto-
móvi l . " 
s e ñ o r ^ . a r iX a 
•TTace muchos días ya, ]e ha sirio (W 
nuncia-da a la Alcaldía la constrü' 
c.ión—-que se estaba realizando ... £ 
unas caballerizas clandestinas,' 
pletaniente fuera de todas las' oiv.Ü 
nanzas, en la calle de San lie.inardñ 
número doce, en el reparto Taina' 
rindo. 
Esta es la hora en que aún nada sr 
ha resuelto, y en que aquellos veeiung 
s-e preguntan si es posible que así an-
den las cosas municipales, y qiie ,,,, \á 
alcaldía se arrojen las rlenuncia»s de 
esta clase al cedo de los papeles. 
Esperamos que el señor Cárdenas 
p-in.^a remedio a este mal. 
1 ^ ^ j a r J l i 
FIJ06 COMO E L SQL 
lüuraiia 37 A. alies 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
SK V E N D E 
,,,lti. legrua del pnprto de «̂IUH K Y W Z Ú 
r, una finca úo cincuenta caballerías do' 
,, i-ra con bot-ques ríe maricro dura ópwa 
caoba, júcaro npprro y cedro. Informan 
Qaliano núm. 31, por Animas. 
w n R H •«••• .v-u o»- ai; n ^ 
A precios razonables en "El Fasaje," y¡m 
jeta 32, entre Teniente Rey y Obrapí», 
Jl. 1 
j r*jr*jr jr j r*rjrr*-*-jr*-* '*-jr j r** ' / r************jrjr 
lucta 32. e tre e ie te ey y 
C 2314 
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OIL GABRIEL \ L L A I D A 
De la facultad «le París y Kscucla de Viena 
Especialidad en enfermedades de Naríi, 
Garganta y Oído. 
ConsiiUan «le I fl 3. Amlntnd uiim. 50. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
C 2743 Ag. 1 
E L L l 
dülceíih, m m y WM \m% 
Indudablemente que hoy e« la cana que hace los lietados y dulces mejore» 
de la Habana; a eso obedece el creciente nüincro de familias de la alta socie-
dad que deseosas de encontrar lo buen» acuden a esta casa. 
Cuéntase con nn elegrantfsimo salón de helados, uno de los más cowciirridos 
de esta ciudad. Hagran una visita a 131- MllIO CUBAIVO, y vivirán BattftfeehOSi 
Keptuno nfim. 111, entre Campanario y Perseverancia. Teléfono A-808S. 
9101 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Ncero y Jamáa Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
j cabello cano su color prlmitjvo con ti 
brillo y suavidad de la juventud. No tJñ« 
! el cutis, pues sr aplica como cualquier 
: aceljte perfumado- En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: ísarrá, Johnson, Taque-
I chel y Americana 
26-J1.26 
Vfas urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo. Hidrocele, Sífllis? tratada por la in-
yección del G06. Teléfono A-1322. Dft 12 
A 8, Jesús María núm. 33. 
C 2/26 Ag. 1 
DE todas las existencias de los pandes ALMÁCEIS de 
R O P A Y S E D E R I A 
18S sm 7 5 ^ hemos X l l m 
500 pleaas Cr&a 5000 W, con 
30 varas . . . . . . 4 
400 piezas Crea hilo 5000 
Abramantada & 
400 piezas Crea hilo número 
500, yarda de ancho . . á 
500 piezas Crea h i i o Abra-
mantada, letra B . . . á 
500 piezas Crea hilo número 
5000 Extra, con 30 vs., es-
pecia! Id?d de esta casa, á 
Bramante florete especial 
Núm. 5, con 30 varas,. . á 
Bramante florete especial 
Xúm. 15, con 30 varas, . 
Olán batista doble ancho 
piezas de 15 varas, . . á 
Olán clarín doble ancho 
piezas de 15 varas, . . á 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho, & 
Warandol hilo bl. bordado 
doble ancho, & 
Madapolán muy ancho . . á 
" yarda de ancho,. . ¿ 
Nansoúk francés color ente-
ro y blanco, anchísimo, á 
Nansouk bl. Inglés, doble an-
cho, 
Cordellat catalán muy fino, á 
Tapetes mercerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 



















TODA NUESTRA L E N C E R I A ES 
DE FABRICACION E S P E C I A L PA-
RA ESTA CASA, UNICA EN LA 
HABANA QUE R E U N E ESTA CUA-
LIDAD. 
Encaje alemfln fino, ft 2 cts. vara. 
Encaje alemán muy an-
cho, á 5 ota. M 
" fantasía floreado, & 5 cts. " 
" mecánioo fino, . á 5 cts. M 
* " " . á 6 ota. pieza 
* hilo catalán, , . á 5 cts. vara. 
" mecánico muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y 30 cts. pieza 
Guarnición bordada, vara de 
ancho, á 
Guainiclún bordada muy fi-
na, . . . á 
Guarnición bordada 12o cms. 
de ancho, á 
Tira y Entredós bordados, % 
de ancho á 
Tir* y Entredós bordados, 
1|3 de ancho, á 
Tira y Entredós bordados, 
vara de ancho, . . . á 10 cts 
Nan&ús bordados muy finos 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts., 
35 cts., y 40 cts 
Hilo "Cadena," 
" "Sobre," á 
Juegos de mantel con servi-
lletas, á $ 1-25 








Tenemos el surtido más extenso de 
la HabEna en ENCAJES DE HILO 
CATALANES, á precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canastilla en 
todos los tamaños. 
¡NUEVO! ¡NUEVO; 
Gran colección de APLíCACIO-
NES, E N C A J E S y E N T R E D O S E S de 
fantasía en fibra vegetal, casi • rega-
lados. 
Polvos Java francés,, á 22 cts. caja 
" Mimí Pinzón,. . á 25 cts. " 
" Flores de Tokio,, á 25 cts. " 
" Veloutlne de Lis, á 25 cts. " 
" Leche Coudray,. á 25 cts. " 
" Anthea francés, á 50 cts. " 
" á 17 cts. paquete 
" Dorín, grandes,, á 30 cts. caja 
" Pompeya, , . . á 65 cts. " 
" Moika á $ 1-25 " 
Pasta Anthea Pcoger, ca-
ja grande á 22 cts. * 
Jabón leche Coudray. á 90 cts. " 
" Cachemira Bouquet 
(grande) á 65 cts. " 
" Rogor y Gallet . á 60 cts. " 
" Almendra . . . . á 40 cts. " 
" Novia . . . . . á 65 cts. dna. 
" Reuter á 80 cts, 
" Hiél de Vaca, Cru-
sellas á 75 cts. " 
Loción Pompeya . . á 50 cts. pomo 
" Floramy . . . á 50 cts. " 
" Flores de Amor á $ 1-05 " 
" Glorias de París á ? 1-05 " 
" Moika Houbigant 70 cts. " 
" Royal Begonia á $ 1-50 " 
Agua Colonia Guerlain 
V» á 68 cts. " 
Agua Colonia Guerlain Í4 á 
Esencia Royal Bego-
nia á, 
" ideal Houbigant á 






á $ 4-75 
i rnñ m m m 
T V 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
TELEFONO A-3 
C 2665 alt. 
F O L L E T I N 20 
EL PERRO DE BASKERViLLE 
pon 
A R T U R O CCrtsAN-ÜOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poeeia." 
(Continúa) 
—Que es un sitio excelente para un 
bueu galope. 
—Así parece.- Y, sin embargo, a mas 
<3e cuatro les ha costado la vida esa 
creencia. ¿Ve usted aquellos puntitos 
verdes que abundan allí? Es el famo-
so charco de Grimpen. 
—Aquel sitio parece más fériii que 
el resto del páramo, 
Staplcion lanzó una carcajada. 
—Aquello—dijo—es el famoso char-
co de Grimpen. Un paso mal dado allí 
es la muerte, lo mismo para el hombre 
que para les animales. Ayer mismo vi 
sumergirse en él a un potro de los que 
vagan por aquí. Un buen rato luchó 
en el charco con la cabeza fuera, pero 
por fin desapareció. Aun en las esta-
ciones secas es peligrosísimo atravesar-
lo, y después ele las lluvias del otoño 
es un sitio ho-rihle, espantoso. Sin 
embargo, yo pueíio ir hasta el mismo 
centro sin temor de perderme v volver 
con vida. ¿ Ve usted ? Allá va ¿tro des-
graciado inotro como el de ayer-
Efectivamente, un objeto ;de color 
obscuro se revolcaba entre las espada-
ñas verdes. De pronto apareció un 
cuello largo retorciéndose en horroro-
sas convulsiones y un aullido espanto-
'1 páramo. El aullido rae 
J terror, mientras mi com-
permanecía ira] 
'.nos impresionabl' 
so resonó en ( 
•dejo helado d 
pañero de vif 
Era, sin duda 
•que yo. 
—Ya se fué—exclamó 
ya se lo tragó el ehaiv.o. 
,días, y tal vez miás. Parí 
por costumbre i r allá 
buen tiempo y no 
que perecen en t 
charco de Grimpei-. 
—¿Y dice usted.que sabe penetrar 
fr íamente:— 
Dos en dos 
ece que tienen 
cuando hace 
ren el peligro hasta 
: Es mal aitio el 
en él? 
—-Sí; a pesar de todo, hay algunos 
caminos por las que puede pasar un 
hombre siendo ágil, y esos caminos los 
he descubierto yo. 
para qué se mete usted en un 
sitio tan peligroso? 
—En aquellas elevaciones que se 
ven al otro lado se enruentran las más 
raras plantas y mariposas. Por eso 
t ra té de llegar hasta ellas y lo conse-
guí. En realidad, son islas separadas 
del resto del páramo por el impeneta-
ble charco, que, con el transcurso de 
los años, las íia rodeado poco a poco. 
—Algún día llegaré yo también has-
ta ai 
— ¡ P o r Dios, no lo.intente usted ! - -
dijo dirigiéndome una mirada de asom-
bro.—Yo sería el culpable de su muer-
te. Le aseguro que sería imposible 
que volviese usfed con vida. Si yo lo 
he conseguido fué por haberlo estudia-
do muy detenidamente y porque me he 
fijado mucho en ciertos hilos que con-
ducen al centro. 
—-¿Qué es eso? exclamé de pronio. 
Acababa de dejarse oir en el páramo 
un quejido -prolongado y muy triste. 
Llenaba todo el espacio, y, sin embar-
go, era imposible decir de dónde par-
tía. Habiendo empezado con un sordo 
murmullo, fué creciendo y creciendo 
hasta convertirse en un profundo aplli-
do lleno de melancolía. 
Stapleton me lanzó una mirada in-
vestigadora. 
—Verdaderamente—dijo—es el pá-
ramo un sitio horrible. 
—¿Pero qué ruido es ese?—pre-
gunté. 
—Los supersticiosos creen que es el 
dogo de la leyenda de Baskerville pi-
diendo la entrega de su víctima. Lo 
he oído varias veces, aunque nunca 
tan fuerte como ahora! 
Dirigí una mirada en dérredor; enn-
iempiando aquel vasto deMcrlt). donde 
lodo parecía respirar horror y triste-
za. En toda la inmensa llanura, no se 
veía más sér viviente IQU© dos cuervos 
graznando sobre una elevación a nues-
tras espaldas. A l cabo de un instan-
te añad í : 
—Usted es un honiibrc de educación 
y me parece imposible que dé crédito 
a semejante tontería. Dígame franca-
mente cuál es, en su opinión, la causa 
de ese ruido.. 
—No lo sé—replicó.—A veces loa 
charcos producen ruidos muy extraños. 
Bien pudiera ser el movimienío del 
lodo o la agitación del agua. 
—¡No, no; eso ha sido una voz de 
algún sér viviente. 
—Acaso. ¿Ha oído usted alguna 
vez el grito de un alcaraván? 
—Nunca. 
—Es ave muy rara, casi extinguirla 
ya en Europa, por más que en el pá-
ramo todo es posible. Sí, decididamen-
te, creo que lo 'que hemos oído fué el 
chillido del últ imo alcaraván. 
—'Fué el ruido más lúgubre y más 
extraño que he oído en mi vida. 
—Bien mirado, el páramo por sí só-
lo es excesivamente tristón. Fíjese us-
ted en el flanco de aquella cuesta. 
¿Qué cree usted que son aquellos hue-
cos que se ven allí ? 
La cuesta indiicaba por Stapleton 
>e lia liaba cuajada de arcos de piedra 
de color gris. 
—¿Que son corrales de carnero*? 
—No, las viviendas de nuestros dig-




bro prehistórico habitaba el 
en gran número, y como nad 
nadie, ha vivido aquí desde 
remotos tiempos, encontramc: 
sas tal y co-mo las dejó. Aq i 
viviendas, aunque lian ido quedándose 
sin techos. Aún se ve la cama y la 
cocina, si se tiene la curiosidad de pe-
netrar dentro. 
:—El conjunto parece una •ciudad. 
¿ E n qué época fué habitada? 
—Se ignora, pero se supone que fué 
en tiempos remotísimos. 
— ¿ E n qué se ocupaban? 
Sus ganados pastaban en aquel1 os 
flancos, y cuando el asador de hierro 
comen sé a reemplazar al hacha de píe-
de hoja de lata. Vea nsced aquel am-
plio foso en el otro lado. Esa es uii'd 
de sus huellas. Sí. indudablemente 
hay cosas muy extrañas en el páramo. 
¡ A h ! dispense usted un instante. Veo 
un cyclopides. 
Una mosca o mariposa pequeñísima 
acababa de pasar por delante de nos-
otros. Un momento después Stap'e-
ton, con extraordinaria actividad, la 
perseguía de mata en mata saltando 
y brincando sin detenerse, a pesar de 
que el insecto volaba en di reg ión d'd 
v li.-r.jc de Gri ; cri', :•; í ; . ,• ; ; ) . ; 
da en ziff-zag, el traje gris y la red 
de que ondulaba en el aire la hacía 
parecer algo así como una mariposa 
(üionne persiguiendo a su oresa. Lle-
no de asombro y de temor, crecen 
que pudiera dar un mal paso en 
charco fatídico, con templaba yo .su f,iV 
rrera, cuando de prr.nto sentí pa^8 
la 'cabe?* cerca 
encontré cara a cara con una muj-1. 
Había venido desde el sitio en qiw '* 
columna de humo indicaba'la ínM'aci"'-
''Je Merripit Housc, pero nna rev.iclrr 
del páramo había i'.rpe iido que la M 
sé hasta que esíuvp junio a mí. 
pareció que .s pi* 
que 
soli-
Al'ñ pareció que seria la miss Síap^ 
tón de quien había oído hablar, 
mero, porque no era de suponer q 
hubiese muchas damas rn aque 
tario y lúgubre desierto, v dcsp'¡,J-
.|¡'a seiJori^ 
„ muy liñ !': 
ovui que % 
porque n v o r d é que 
>cgún me habían diHi. 
Y lo era. en efecto, 
acercó a mí. 
Imposible mayor contraste cutre hm 
manos. Stapleton era rubio, de 0|Í 
azules y mirad;, .sin expred ín : mm 
tras' que o]]H era morena, esbella y '1 
porte disliugui !o. Le eoníinents a | | 
vo, sus facciones eran tan. regund^ 
que casi hubiera podido decirse n"f . 
semblante llevaba impreso el sello • • 
la impasibilidad, a no ser por lo ^ P " 
sivo de la boca V la h r r m r ] o 
ngura. y su eiezante ves .ido tor\x | % 
un extraño cuadro encerrado en el 
gubre páramo. 
Con i inmrá . 
DIA RÍO DE LA MARTNA.—Edición do la tarde.—Agosto 7 de 
A P R E S A QUE PROGRESA 
The Cuban Central 
Dos años próxiinajneribe haioe que 
«ta empresa ferrocarrilera Iva inicia-
10 su era de progreso, lias iimumera-
bles paralelas tendidas en esto corto 
espacio de tiempo lo demuestran pie-
iiaTQente, pues en la provincia de San-
ia Olara, por donde quiera que los di-
rectores crejeron necesario que las 
locomotoras debían de entrar por ¿ms 
zonas vírgenes y extensas, allá fueron 
con sus paralelas. . 
La primera zona que empezó a sen-
tir los efectos de esta era de progre-
so fué la de Sagua la Grande a R/au-
.[xo Veloz, cuyo ramal se tendió a 
principios del corriente año. Después, 
cuando apenas habían transcurrido 
dos meses de abierto al servicio públi-
co el ramal mencionado, se empeza-
ron los trabajos de prolongación en-
tre Cifuentes y San Diego del Valle, 
atravesando la rica zona tabacalera 
¿e aquella jurisdicción. Dos meses 
hace próximamente que las locomoto-
ras con sus trenes, tanto de viajeros 
como de. mercancías, hacen su reco-
rrido dos veces diariamente entre am-
bas estaciones, no muriendo allí, toda 
vez que el servicio de ambos trenes se 
hace directamente desde Sagua. 
Se trabaja activamente para que 
en breve queden terminados otro% 
tramos que se están construyendo pa-
ra darle vida a otras tantas zonas, .̂c 
tualmente trabajan las cuadrillas en 
las construcciones siguientes: 
San Juan de los Yeras a Potrerillo, 
terminando en Malagua; Camarones 
a Cumanayagna; San Diego del Valle 
a Santa Clara, y Rancho Veloz a Sie-
rra Morena, siendo casi seguro que 
todos esos nuevos ramales queden 
terminados al dar principio la zafra 
próxima. 
Movimiento en los nuevos ramales. 
Circulan dos trenes de viajeros dia 
ñámente entre las estaciones de Sa-
gua y Rancho Veloz, cruzando por 
Oaguaguas y atravesando toda la r i -
ea zona cañera, habiéndose construi-
do apeadores cómodos en los centra-
ies "San Francisco" o '''Conde," 
•Esperanza," "Laitgardita" y "La 
:'Ramona" y una elegante estación 
en la actual de término, o sea Rancho 
Veloz. El servicio de trenes de viaje-
ros en esta línea se hace, como dejo 
dicho, dos veces al día, o sea con ios 
trenes ascendentes y descendentes de 
mía a otra población. 
El mismo servicio se ha estableci-
do entre Sagua y San Diego del Va-
lle, con la ventaja en este último pue-
blo de que entran y salen cuatro tre-
nes, pues aun cuando el servicio di-
recto entre Sagua y San Diego es so-
lamente de dos trenes, éstos salen de 
San Diego a hacer el servicio de com-
binación en Cifuentes con trenes de 
viajeros entre Placetas e Isabela de 
Sagua. 
Doble servicio entre Placetas e Isa-
bela. 
Tan pronto quede terminado el ra-
mal entre San Diego del Valle y Tum-
ba la Burra (entronque de la línea do 
Santa Clara a Cienfuegos) se estable-
cerán dos trenes de viajeros, en lugar 
<ie uno que existe en la actualidad, 
entre Placetas y Concha, combinando 
ambos trenes en Camajuaní para ha-
cer el servicio mañana y tarde entre 
Sagua y Placetas, llevando pasajeros 
directamente a Santa Clara por el 
nuevo ramal d̂e San Diego, para que 
Santa Clara tome el pasaje de los 
ti'cnes ascendentes y descendentes en-
tre la Habana y Santiago de Cuba, l i -
brando al pasaje de la incomodidad 
que actualiiieute tiene de ir a combi-
nar a Placetas del Sur con los trenes 
mencionados. 
Aumenta el tráfico. 
Aparte del cómodo servicio que las 
nuevas lincas reportan al viajero con 
eb aumento .de los mencionados tre-
nes, también ha amneutado cunside-
rablemente el. tráfico de cargas en to-
das las líneas de la empresa, al excre-
mo de que ha sido necesario aunun-
tar consideni'blemente los trenes de 
tueroancias, piíes en la actualidad e<v 
9i todas las que en la Habana se des-
pachan para la provincia villareña, 
vienen por los trenes rápidos de ear-
ga que diariamente salen de la mo-
derna estación del Arsenal, y al lle-
gar a Santo Domingo sin demora de 
ninguna esipecde son tomadas las fra-
gatas de carga que traen las locomo-
toras de los Ferrocarriles Unidos, por 
las de la empresa "The Cuban Cen-
tra l ," y éstas inmediatamente las 
conducen a los pueblos a qne van des-
tinadas; mereciendo plácemes por es-
te nuevo e importante servicio tan-
to los administradores de las mencio-
nadas empresas como los agentes co-
merciales de la de los Unidos, señores 
Rivero y Grómez, que constantemente 
se hallan reeorriendo los pueblos por 
donde cruzan las paralelas del ferro-
carril. 
Nuevas estaciones 
l>a empresa "The Cuban Centrar' 
empezará en plazo muy breve a cons-
truir modernas casas para estaciones 
en todos los pueblos en que esto sea 
necesario, sustituyendo las de made-
ra por elegantes edificios de manipos-
tería: las primeras que se han de cons-
truir han de ser las de Concha, Ci-
fuente, Sitiecito y Caibarién, constru-
yendo también en este último pueolo 
un almacén para carga. 
Cambio de personal. 
El inspector del tráfico, señor Car-
los W. Jack, ha sido trasladado de 
la división de Caibarién a la de C':en-
>fuegos, hasta que de principio la za-
fra próxima, para cuya fecha ha de 
volver .a su antigua división, por es-
tar íntimamente ligado a todos loe 
elementos productores de la zona pro-
ductora de Sagua, Placetas y Caiba-
rién. 
El inspector Mr. G-eorge Woodhou-
se, que se encontraba en la división 
de Cienfuegos, pasó a la de Caibarién 
en sustitución de Mr. Jack, conti-
nuando en la división de Placetas a 
Sagua Mr. Arthur Cecil Mould. 
También se ha notado el cambio de 
conductores en trenes de viajeros en 
las principales divisiones de la em-
presa, habiendo sido trasladado la 
de Sagua a Cienfuegos el señor Ruiz, 
que tantos años hace desempeñaba 
idéntico puesto entre Placetas y Gm» 
cha, el cual pasa a ocupar la vacante 
que dejó el que fué modelo de em-
pleados de "The Cuban Central," 
don José Acosta, quien murió en el 
desempeño de su cargo al abandonar 




N o t i c i a s ~ ' 
d e l P u e r t o 
EL " H A V A N A " 
Gon 85 pasajeros entró en puerto os-
ta mañana el "Havana," procedenbe 
dé Xueva York. 
M. LESLIE PANTIN 
Acompañado de sus hijos Marie 
Leslie. Berta y Grace, Ira regresado 
en este buque de su excursión por In-
glaterra y los Estados Unidos, nues-
tro distinguido amigo M. Leslie Pan-
tin, Cónsul de Portugal en la Haba-
na y uno de los más importantes al-
macenistas de tabaco en esta isla. 
El señor Pantin por su caballerosi-
dad y cultura goza en nuestra socie-
dad de 'general respeto y simpatía. 
Reciba nuestro muy cordial saludo 
de bienvenida. 
DON LEOPOLDO DIAZ DE VILLE-
GAS. 
También vino en este buque don 
Leopoldo Díaz de Villegas. Inspeeior 
General del Puerto de la Habana, que 
se encontraba en loa Estados Unidos 
en uso de licencia. 
Bien venido, 
MAS PASAJEtBQS 
En el vapor "Havana" -figuraban 
asimismo las siguientes personas: 
Mr. John C. Orr y Mr. Alian Orr, 
hermanos del Administrados de los 
Ferrocarriles Unidos de Cuba. 
Los comerciantes don Francisco 
Ponseca, don Siró Bellido de Lara, 
don Eduardo 'Guedalia y don Miguel 
A. Reyes. 
El doctor Saturnino Picaza. 
Y los estudiantes Eduardo Cartaya, 
Juan Manuel Portuondo, Luís Pérez, 
Jo^é Rodríguez, Pedro Pablo Rabel) 
y Simón Rufin. 
A todos nuestra bien venida. 
DE PROV 
C A M A G U E Y 
DE LA CIUDAD 
Agosto 5. 
Los liberales 
E l aábado por la noche se reunió la 
Convención Provincial ^usíonadaj paia 
proceder a las postulaciones de candida-
tos en las próximas elecciones generales. 
Se aprobó la candidatura que previa-
mente se babla acordado con motivo del 
pacto hecbo entre las dos ramas del Par-
tido Liberal. 
Procedióse a la votación del candidato 
para el tercer puesto de Senador, resul-
tando favorecido por la mayoría el señor 
Luis Vilardell Tapis. 
Los señores Emilio Céspedes y Antonio 
Bryon, fueron electos para el tercero y 
cuarto puestos de representantes. E l se-
ñor Bryon para el caso de que sea apro-
bado por el Senado el proyecto de ley au-
mentando el número de congresistas. 
He aquí la candidatura del Partido Li -
beral: 
Para Gobernador: señor Gustavo Caba-
llero Arango. 
Para Senadores: Ledo, Arturo Fernán-
dez Garrido, Pr. Manuel Varona Suárez y 
Ledo. Luis Vilardell Tapis. 
Para Representantes: señor Enrique Re-
cio Agüero, Ledo. Rogerio Díaz Pardo, se-
ñor Emilio Céspedes y Sr. Antonio Bryon. 
Para Consejeros Provinciales: señores 
Florencio Simancas, Emilio Arteaga, Au-
relio Narapjo y José Bueno. 
Se aplazaron las designaciones de com-
promisarios presidenciales y senatoriales 
por ser estos cargos de confianza de los 
candidatos. 
Y no hubo más. 
.Los conservadores 
L a Junta Provincial del Partido Con-
servador se reunió el domingo, resultan-
do electos candidatos los señores siguien-
tes: 
Para Gobernador: señor Bernabé Sán-
chez Batista. 
Para Senadores: doctores Juan Guzmán 
Quesada, Lnis Adán Galarreta y Eugenio 
Sánchez Agrámente. 
Para Representantes: Dr. Omello Prey-
re Cipneros, doctor Pablo Hernández, se-
ñor Walfredo Rodríguez y doctor Julio 
Hortsmann Varona. 
Para Consejeros: doctor José Garcini 
Silva, señor Pedro Juárez Recio, señor Ro-




í s e s e y u s e l a r e s i s -
t e n t e R o p a H o l g a d a B . V . D . 
Camisetas 
r í e 5 a c o 
y 
Calzoncillos 
á la Rodilla 
N o se preocupe, pues es verdadera, 
mente holgada, fresca y suave á l a 
p ie l . D e uso resistente, e s t á hecha 
á pe r f ecc ión , de materiales fuertes 
laboriosamente tejidos. 
El general Menocal 
En el tren central pasó ayer para Orien-
te el general Mario Menocal, acompañado 
de su familia.. 
En la estación de Camagüey lo espe-
raban una banda de música, comisiones 
del Partido ConBervador y del Centro de 
Veteranos y numerosos amigos y correli-
gionarios políticos. 
El señor Walfredo Rodríguez, en nom-
bre del general Menocal, les dirigió la 
palabra. 
El general Menocal manifestó que se 
dirigía directamente al central "Chapa-
rra," en donde permanecer ía varios días 
para atender algunos asuntos relaciona-
dos con dicho central, y que después vol-
vería a Camagüey, donde estar ía cuatro 
o cinco días. 
X. 
E l acusado quedó citado para que hoy 
compareciera ante el señor juez correc-
cional del distrito. 
Esfa Etique-
ta en- 7 ejido 
Rojo va cosida 
á cada uva 
de las piezas 




El sargento Cabrera, de la Sexta esta-
ción de policía, cumpliendo órdenes del 
juez de innírucción de la sección Segunda, 
ocupó ayer, en la casa Príncipe Alfonso 
núms. 96 y 98, donde existía la peletería 
"El Incendio," propiedad de don José Suá-
rez Alonso, varias latas vacías de las que 
sirven para luz brillante y bencina, un 
cubo esmaltado y otros objetos. 
En el registro practicado, según la po-
licía, no se encontró fragmento alguno del 
aparato de gasolina, que se dice había en 
dicha casa. 
También por orden de la expresada au-
toridad, se ha puesto vigilancia en la ca-
sa núm. 397 de la Calzada del Príncipe 
Alfonso, residencia de don Antonio Fer-
nández Huertas, acusado de ser el autor 
del incendio, y el cual se encuentra guar-
dando cama, por estar gravemente lesio-
nado. 
Todo lo ocupado fué remitido al juz-
gado. 
Juan Rodríguez Socarras, labrador, ve-
cino de la finca "El Zinc," demarcación de 
Arroyo Apolo, fué arrestado ayer tarde 
por dos vigilantes de la policía Nacional, 
a virtud de encontrarse reclamado por el 
juez correccional de la sección Tercera, 
en juicio por infracción Sanitaria, a cuyo 
efecto fué remitido al Vivac para ser pre-
sentado hoy ante la autoridad que lo re-
clama. 
Rodríguez Socarras es acusado además 
de resistencia, pues al notificársele la or-
den de arresto, manifestó que él no se 
dejaba detener por vigilantes, y que solo 
saldría de la casa arrastrado, pero al vér 
que los vigilantes se disponían a usar de 
la fuerza para cumplir la orden de arres-
to, cedió en su actitud belicosa, dejándo-
se conducir. 
Luis Codespoli y Zomanac, natural de 
Italia, albañll y vecino de Sitios núm. 78, 
fué detenido anoche en el departamento 
de tertulia del teatro Albisu, por haber 
formado un gran escándalo durante la 
representación de la ópera "Marina." 
El detenido manifestó ser cierta la acu-
sación que se le hace, pues protestó por 
ser de pésima calidad los artistas que 
interpretaban dicha obra. 
Codorpoli quedó en libertad con la obli-
gación de comparecer hoy ante el señor 
juez correccional de la sección Primera. 
De una de las casas en construcción 
de la calle de Santa Catalina entre San 
Lázaro y Milagros, propiedad de don Emi-
lio Collazo, robaron durante la noche del 
lunes a la madrugada de ayer, varias he-
rramientas de carpintería, así como llaves 
de paso para cañería de agua, y llavines 
yale, valuado todo ello en trece pesos 
plata. 
Se ignora quién sea el autor del robo. 
La blanca Longina Hernández Bermes, 
vecina de Corrales núm. 273, ha denun-
ciado a la policía que desde ayer falta 
de su domicilio su menor hija Joaquina 
Al'fonso, de 14 años, sospechando se haya 
marchado en compañía de su novio, el 
blanco Antonio Garay, cuyo domicilio ig-
nora, pero que trabaja como hojalatero 
en la calle de la Merced. 
La policía t ras ladó esta denuncia al 
juzgado correspondiente. 
E l vigilante núm. 221 presentó anoche 
en la Tercera estación de policía al blan-
co que dijo llamarse Luciano Prieto del 
Río (a) "Maragato," sin domicilio, al qu*e 
detuvo en el interior del teatro de Albi-
su, por acusarlo el empleado Antonio NI-
colau, de haber arrojado calderillas al es-
cenario durante la representación de la 
ópera "Marina," originando con este he-
cho un gran escándalo. 
El detenido, que ingresó en el Vivac, 
negó la acusación. 
Durante las úl t imas veinticuatro horas 
no ha ocurrido hecho alguno en el vecino i 
barrio de Regla, en que tuviera que in- I 
tervenir la policía, pues así lo ha comu- I 
nicado el capitán señor Federico de la 
Cruz Muñoz al Jefe de la policía Nacional. \ 
Felipe Ceballos Revuelta, vecino de San 
Rafael núm. 16, acusa a su amigo Raúl So- ! 
lar y Seguí, de Oquendo núm. 31, de ha-| 
berse llevado de su domicilio una sortija i 
de oro, y no se la ha devuelto por más | 
que se la ha reclamado distintas veces. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, agosto 7 de 1912. 
A las 11 de la 
Plata esyañola contra 
Plata española . . . . 
uro iuu«ncauo 
oro español . 
O r o a m e r i c a n o 
plata española. 
Centenes 
Id. en cantidades. . 
Luises 
Id. en cantidades. . 
'•• pÑpi.p tunerlcapue 
plata española. . 
mañana 
oro espaQoi: 
• • . 98% 98% p.O V. 
contra 
. . 109% ÍtV78 P|<' V. 
contra 
. . . 9% 10 P. 
. . . á 5-33 en p U U 
. . . á 5-34 en plata. 
. . . á 4-26 en plata. 
. . . á 4-27 en plata 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 7. 
Para Key West, vapor americano "01 
vette," por G. Lawton, Childs y Co» 
pañía. 
1,280 atados tablillas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
A. B R E 
Billett* del Banco Español de la Isl* 4 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks comra o/o español. 
109% a 109% 
Com. Ver» 
Fondos públicos Valor PIO 
en 
1-09% 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. « . , « 
Luises , 
Peso plata española. 
centavos plata 1J. 
20 Idem, ídem. Id. . 









P r o v i s i o n e s 
Agosto 7 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En datas de 23 l'bs. qt. $ * 
En latas de 9 Ibfi. qt. 12,14 a 
En latas de 4V2 Ibs qt. á 
Mezclado s. clase caja á 
Almendras. 
Se cotizan a 37.00 
Arroz. 
De seoniilla 4.05 a 
De canilla nuevo . . 4.̂ 4 á 
Viejo 4.3/2 a 
De VaVleucia . . . . 6.00 a 
Ajos. 
De Murcia nuevos . á 30 ets. 
•Catalanas Cappadres a 40 ets. 
Montevideo á 28 ets. 
Bacalao. 
Noruega a 13.00 
Escocia . a 10.V2 
Halifax No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Del País No hay. 
De Montevideo . . . a 16 ra. 
Isleñas a 16 r.s 
Jamanes. 
Ferris. quintal . . . . 
Otra? marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . á 
D'ei País á 
Blancos gordos . . . . ó.i/i a 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 
Artifical á 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.̂ 2 
Papas sacos No hay. 
Nnuevas del país . . No hay 










Tinto . . 
v erano á 32.00 
á 69.00 




4 BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 6. 
Tampa y escalas, en nueve días, va- 1 
por alemán "Bavaria," capitán Heint- \ 
ze, toneladas 3.898, con carga y 9 pa- j 
sajeros, a Heübut y Rascli. 
Cayo Hueso, on ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 8 pasa- I 
jeros, a G. Lawton, Childs y Compa- 1 
ñía. 
Día 7. 
New York, en tres y medio días, va- l 
por americano "Havana," capitán 
O'Keéfe, tonéladás 6,391, con carga y 1 
85 pasajeros, a W. H . Smith. 
Empréstito de la República 
de Cuba HO 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 11 
Obllgacionep primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 11* 
Obilgaeiouss hipotecarias .F. 
C. de Cienfuegos. á VI-
liaclara N 
fd. Id. segunda id N 
(d. primera id. Fsrrocanil 
d© Caibarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holfuíu K 
Banco Terirtorial 1U4 1(K 
Bonos H.jpoUcarios de la -
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 12» 
Bouos di? la IIavaii« Elec-
tric líajlway's Co. 'eo 
circulación) , N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades d*? 
loa F . C. U de la Ha-
bana . 110 sin 
Bouos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 116 
Bonos de la República de 
Cuba emitidcB en 18íi6 y 
1897 N 
Bonqs segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
ídom hipotecarían Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idejn Centra! azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 110 
Empréstito de la República 
de Cuba, IGU millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 75 sm 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Teiephone Co. . . . 94 105 
ACCIOHE» 
Banco Zspafioi ae la Isla 
de Cuba 961/3 96^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 10? 
Banco Nacional de Cuba . sin 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidoí de la Habana y 
Almacenes ¿e Regla Li -
mitada 94% gs* 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oest« , t* 
Compañía Cubana Centval 
Bailway's Limited Preío-
ridap , . N 
Id. Id. (comunes) . . . . N 
Kerroearril de Gibara ft » 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao Ñ 
Dique de ia Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sir 
Id. id. (comunes). . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
Deamicnto de Cuba. . , . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Ca. (preferentes) . . . . 103% l ^ H 
Ca. id. id. (comunes) . . . 96^ 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Teiephone , . . 91 9. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . X 
Fomento Agrario (en cir-
cilación) , 107 11. 
Banco Territorial de Cuba. 130 . 14C 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas ClTy Water Works 
Cobran v. . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba . ." . 73^ %K 
Habana, agosto 7 de 1912. 
BU Secretario, 
Francisco J. Sfnehcx. 
3 
L u i s X V i t a l i a n o s ! , tapizados; . M u e b l e s 
c u a d r o s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s , e s t i l o i n - í 
g l é s " m o d e r n i s t a . E n l a casa de K u i M ñ n - I 
phez. U n i c o i m p o r t a d o r d© l o s r e l o j e s "líe- ¡ 
g-lna" y " G e r m i n a l . " 
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RA1WON G U A L D * 
VHnISoJnco «fio» de 
G a b i n e t e s e s p e c i a l e s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Se c o n f e c c i o n a n t o d a 
E L ' M O D E L Q , A g u i l a 
n ú m . 115, j u n t o a San | 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 3 0 0 2 . 
T O H R E O R O , 
Mantua de GOIMOK, por MoHserrníe. 
C 2813 a l t . n-T 
- S U 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S , 
' E B . K D . 
N U E V A Y O R K . 
i oe m m m 
GRAN CA3A DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15 
Recomendada p o r v a r i o s C o n s u l a d o s e 
Importantes casas c o m e r c i a l e s . S i t u a d a en 
el centro de los n e g o c i o s , a l l a d o d e l Co-
rreo y de la A d u a n a . L o a e l é c t r i c o s pava 
lodaM partes p a g a n al l a d o . No hay horas 
f i j a s para, las ¿(Jknid'áR y e n t r a d a s . S e r v i -
cio esmerado. P r e c i o s m ó d i c o s . 
9257 st-7 
"GOÑZAIO G . P O M A I G A ^ 
Gran surtido en 
y motores marinos, 
Venta y Ex 
J. 
coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para 
de la acreditada marca "HíSPANO-SUIZA." 
posición: REINA NUMERO 12. TELEFONO A-3346. 
M. MARTINEZ Y HERMANO, (S. EN C.) 
carga 
i 
HOEAS DE CONSULTA; DE i M 
Estucüo; Prado 123, prmci 
pal, derootw. Tsléíono A 1221. Apar-
6t-! 1(1-4 
EL SATO DE IA SUERTE 
r/.ír este rttihlctno y sera fe-
liz. Prendedores para .señera-
alfileres de corbata de plata, 
enchflpados en oro, á 75 ets. 
Adornos para sala, de Cartón 
y parta. d<?. X5 á SO ets. Se. 
venden en POMA, de Pedro 
Carbón, OBISPO 63. Apar-
fado 1067. aliado de Europa. 
2783 
D I A R I O D E LA MAKINA—Rriinión la tardo.—Afrosrn 7 no KM3 
H A N El t i 
Es el día de los Albertos. 
l i a ré meneión primeramente, para 
¿ á n d i r l é na saludo especial, muy afec-
tuoso de un amigo y compañero que-
ridísimo, ol simpático Alberto Kuiz 
.sas crónicás de El Mundo siempre 
BnuiI.KI.S, interesantes y bien iniorma-
das. 
Celebra sus días un grupo numeroso 
Je personas conocida^. ^ 
Kl senador por la provincia de Pi-
W del RÍO, general Alborto Nodam, 
vicepresidente del Sonado. 
Kl notable cirujano, cnyo luunbie 
r.x unido a una de las primeras d í m 
•a; do Cuba, doctor Alborto S^neheá! 
L'̂  Buslamante. 
BJ Subdirector de Loterías, señor 
Mborto González:, y ol secretario del 
t i e r n o l'rovincial. señor Alberto Ba-
rreras. 
Kl í iceüqadó Alborto Ppñée, amigo 
mío muy querido qué es uno de los fun-
cionarios ..de unestra carrefcá judicial 
que niás se distinguen por su celo, pro-
bidad e inteligencia. 
Tres abogados tan distinguidos eomo 
Alborto Angulo, Alberto Madan y A l -
berto de la Torre. 
EÍ Juez Munkúpal del Vedado. A l -
berto Carrillo, ol comandante Alberto 
í lerrerá y los oficiales del Cuerpo rk 
Policía Alberto de Cárdenas y Alber-
to Villalón. 
El joven y distinguido doctor A l -
berto Sánchez de Fuentes. 
Alberto Ximeno, Alberto Broch, A l -
berto Conill, Alberto Torres, Alberto 
Morales, Alberto Delgado, Alberto 
Landwigbt, xMberto de Armas, Alber-
to Carnearte, Alberto Rosquín, Alber-
to Bérnál, Alberto .Martínez Azpiazu, 
Alberto Fotts, Alberto Villa del Rey, 
Alberto Crusellas, Bartie Bustamante, 
Alberto Castro, Alberto O 'Far r i l l y 
Alberto García Tuiión, ausente este úl-
timo en el extranjero. 
Tres jóvenes tan conocidos como A l -
berto Ruz, Alberto Suárez Murias y 
Alberto Guilló. 
Y ya, ñnalmcute, u n amiguito mío 
muy simpático y muy inteligente, A l -
bertieo Barraqué, el menor de los hijos 
del caballeroso letrado que fué Secre-
tario de Justicia y ocupa actualmente 
el alto puesto de Decano del Colegio 
dr Abogados. 
Mi felicitación para todos. 
* 
« • 
Ecos de una boda. 
•Boda de la bella y graciosa señorita 
María Lina García de Villalta y el dis-
tinguido letrado don Josó López Pé-
rez, presidente -que fué, en fecha no le-
jana, del Centro Gallego. 
E n la más absoluta intimidad y an-
te un precioso altar levantado en la 
casa de la madre de la novia, la res-
petable señora Adelaida Lauzán viu-
da de García de Villalta, juráronse 
eterno amor los novios, consagrando 
esa unión el párroco de la iglesia de 
Guadalupe. 
Fueron padrinos del acto, la señora 
viuda de García Villalta, y el padre 
d-el señor López Pérez, el respetable 
caballero José López Núñez. 
Y testigos: por la novia, los señores 
Miguel Real, Francisco González y 
González, Fernando González Arrieta 
y José L . Villalonga. 
Y por el señor López Pérez: el pre-
sidente del Casino Español, licenciado 
•Secundino Baños, el licenciado PedrD 
Medina e Ibáñez, el señor Casimiro 
Lamas y el querido compañero José 
Manuel Fuentevilla, redactor de El 
Comercio. 
Aunque la ceremonia revistió u n 
carácter íntimo, en ella •hallábanse reu-
nidos, en gran número, familiares y 
amigos do los simpáticos novios. 
Brillaba entre el concurso, airosa y 
gentilísima, la señorita dosetina Gar-
cía de Villalta, encantadora sobrina do 
la desposada. 
Mis votos ahora. 
Sean por la mayor y más completa 
felici lad do los novios del sábado. 
l \ / ' . C. • 
Merccditaa Trémols, la lindísima se-
ñorita, salió esta mañana para Cárde-
nas. 
Se dirige al Varadero para pasar 
una -orta temporada con la distinguida 
familia do Cossío. 
¡ Felicidades! 
« 
En ol Consorvat rio Nacional. 
Está dispuesta para la noche de ma-
ñana la distribución do premios entro 
los alumnos del brillante centro de en-
señanza artística que dirige el señor 
í lubort de Blanck. 
Plabrá una parte de concierto. 
Estará a enrgo del maravilloso pia-
nista Manolito Funes con un breve y 
.selectísimo programa. 
Las vacaciones del Conservatorio Na-
cional darán comienzo el quince del 
corriente. 
Durarán hasta Septiembre. 
Habla el cronista de FA Fígaro \ 
"Se trata del compromiso de dos jó-
venes muy conocidos 'de esta sociedad : 
ella, hija de un reputado abogado resi-
dente en la calle de Aguiar. pasa el ve-
rano con sus padres en los Estados Uni-
dos. 
Hace dos semanas la despedimos en 
nuestra crónica. 
E l joven estimado y simipático tie-
ne estas iniciales: A. M. 
Y para dar un dato más vayan las de 
ella: E. M. A l separarse hace qnince 
días, casi eran novio¿. Hoy podemos 
afirmar, que lo son y enviarles con tal 
motivo nuestra felicitación." 
¿ Verdad que al través de esas líneas 
se trasluce la figura de una blonda y 
espiritual Ernestina? 
Más c la ro . . . 
* 
Para concluir. 
¡Qué accidente tan sensible del que 
ha sido víctima un caballero muy co-
nocido ! 
Trátase del señor José Mar ía Are-
llano, quien, como todos recordarán, 
embarcó recientemente en el vapDr 
Corcovado acompañado de sus dos en-
cantadoras hijas, María Luisa y Rosa-
rio, para un viaje de recreo por varias 
capitales de Europa. 
Hallándose en Santander, en las fa-
mosas playas del Sardinero, sufrió el 
señor Arellano una caida que ha teni-
do por consecuencia la fractura de una 
pierna y un fuerte golpe en una ro-
dilla. 
Un cable llegó ayer con la desagrada-
ble nueva a su esposa, la distinguida 
dama María Antonia Mendoza de Are-
llano, quien con tal motivo, emprendió 
viaje en la mañana de hoy, en unión de 
su hijo Miguel, para dirigirse a la ca-
pital montañesa. 
A despedir a la señora Mendoza de 
Arellano, hasta dejarla en el Mascottfi, 
acudieron muchas y muy distinguidas 
•personas. 
Todas identificadas en el mismo de-
seo de que la reciban, al llegar a Espa-
ña, noticias más tranquilizadoras. 
Deseos que también son del cronista. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
DE TELON ADENTRO 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea, L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2772 Ag. 1 
IT 
vedado, m m 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2773 
m 
TAFETANES glacé tornasol, doble 
ancho, en todos los colores y Liber-
tys en dos tonos tornasol, doble an-
cho, surtido en colores, se acaban 
de recibir e n t m t m m m m *** 
i 
S a n R a f a e l 21 y Aguila 80 . -Teléfonos: A-7236 y A-7237 
T r a s » 
"LA PERRA GORDA" 
José Soriano Viosca y Alejandro Garri-
do que, al frente de una muy plausible 
compañía, inauguran esta noche su tem-
porada on Albisu- -con "El brazo derecho," 
de Arniches y Lucio, y la "Flor de los 
pazos," de Linares Rivas—auúncianuos ya 
para mañana el estreno do "La perra gor-
da," de Leplna y Barbadlllo. . . 
"La perra gorda" es, senoillamente, un 
estupendo vaudeville español, en tres 
actos. 
Anoche lo vi ensayar, y rae reí como 
nunca.. . 
C'ofl razón observaba Pepe Loma: 
Los autores cómicos franceses, en sus 
obras de enredo, han rendido siempre 
culto fervoroso al reverendísimo "Quí'd 
pro quo," y sobre él, a veces ingenioso, 
a ratos Inocente y con frecuencia absurdo, 
han edificado un vastísimo repertorio, tan 
considerable por la cantidad de piezas 
cómicas que le forman, que no se le ve 
el fia por ninguna parte. Para que es-
tas disparatadas armazones escénicas que 
llamamos vaudeviües no se vengan al aue-
lo a las primeras de cambio, precisa una 
exagerada indulgencia por parte del públi-
co y un acoplo de buena fe en la gente, 
realmente importante. 
Cualquiera de esos complicadísimos en-
redos que nos mueven a la risa, y que a 
simple- vista parecen indisolubles, queda-
rían desatados y lisos y suaves couio 
la seda, en cuanto un espectador llama-
ra la atención del personaje y le dijera: 
— ¡Eh, amigo! Ese paraguas no es de 
Mercedes. Es de María. Todas estas ton-
terías que quiere usted hacer se las pue-
de ahorrar bonitamente, dándole el para-
guas a su verdadera dueña. 
Pero el personaje no da el paraguas a 
María, ni a Elisa tampoco, sino eme se le 
entrega al sereno, que es novio de la cria-
da, para que ésta, a su vez, 10 ud.w a 
casa del novio de su señorita. Pero como 
el tal novio es militar, y no puede llevar 
paraguas por la calle cuando viste el uni-
forme, pues se le endosa a su asistente 
para que se lo lleve a Don Hilario, que 
es el médico de cabecera del padre de 
María, üon Hilario, que suele usar im-
permeable, cuando llueve, y no tiene cos-
tumbre de usar paraguas, se le deja ol-
vidado en casa de un cliente, cuyo padre 
político sale aquella noche para Berna, 
porque representa al gobierno en una Ex 
posición de perros, y se lleva por equivo-
cación el paraguas de M a r í a . . . 
Y así sucesivamente, hasta que al autor 
le conviene concluir el enredo, y con un 
recurso gracioso hace que el paraguas 
vuelva a poder de su dueña. Todo ello 
aderezado con un mareante salir y en-
trar de unos y otros, que corren, saltan 
y bullen, causando enorme regocijo en el 
público bonachón. 
Pero estas obras no se adaptan con fa-
cilidad a nuestra escena. Traducidas lite-
ralmente y puestas tal y como las con-
cibió el autor francés, fracasarían a la 
segunda escena. Nuestro público es bue-
no; pero no es tonto. Ríe, aplaude y per-
dona cuando, al t ravés de-l disparate, vis-
lumbra el ingenio y la habilidad de los 
adaptadores, porque sabe perfectamente 
que la labor que han realizado es difícil 
y peligrosa, y que en ella se triunfa cuan-
do los paladines disponen de medios de 
defensa y ataque propios exclusivamente 
de ellos mismos. 
López Barbadillo y Lepina—los autores 
de "La perra gorda"—saben, en este par-
ticular, todo lo que se necesita para salir 
airosos de la aventura. Conocen muy a 
fondo el carác te r y la manera de pensar 
de nuestro público, y suprimen los pasa-
jes de peligro y avaloran otros con chis-
tes, situaciones y frases felices de su par-
ticular cosecha. 
Por eso triunfaron ruidosamente en "El 
hongo de Pérez." 
Lo mismo sucede con "La perra gor-
da," donde domina lo extraordinariamente 
absurdo. 
Pero—como apuntaba Pedro Minio—en 
estos tiempos en que los autores se suelen 
preocupar poco de hacer alardes en los 
libros, dejándolo todo a las acotaciones y 
al escenógrafo, cuando no a los "fililíes" 
del músico y a las líneas de las tiples, es 
mérito anotable desde luego el de aque-
llos otros que, sin ajenas complicaciones, 
trazan una fábulc más o menos absurda, 
y a vueltas con ella, sin reparo alguno, 
tienen el bastante ingenio para mantener 
el interés y el regocijo públicos durante 
dos horap, 
Len-na y Barbadillo, los afortunados au-
tores de "El hongo de Pérez," probaron 
ya en ocasiones varias que conocen a la 
perfección ese género, francamente vau-
devilleeco, y que se apuntan un ruidoso 
éxito cuantas veces le abordan. 
Dos horas, sin música, sin decoracio-
nes estupendas y sin coro, mantenido el 
regocijo estruendoso sin interrupciones, es 
el mayor elogio que se puede hacer de la 
obra que mañana se estrena en el na ba-
ñero A l b i s u . . . después de haberse hecho 
centenaria en el madrileño C ó m i c o . . . 
¿Qué es "La perra gorda"? Sus autores 
confiesan que está inspirada en una obra 
francesa, y así hemos de aceptarla. 
No obstante, en muchas de sus escenas 
se ve el ingenio y !a frescura pintoresca 
j de Barbadillo, y la habilidad de Lepina 
< n Otras. No sabemos el éxito de la obra 
¡ primitiva, pero nos consta que el de su 
! {(d:!!.iar.ión on Madrid fué enorme, clamo-
1 roso, entusiasta. El segundo acto—a mi 
I juir io el más completo de la obra- tiene 
| escenr.fi de tal fuerza cómica, que desafía 
I a un público de hipocondriacos con segu-
• ridad de hacerles reir ruidosamente. Tal 
i gracia tiene y tales cosas ocurren, quo 
j en el tercero se mantiene aún la fuerza 
cómica del segundo. 
¿Qué pasa en la obra? Una porción do 
cosas estupendas, de mucha gracia, todas 
de invierno, pero que no dejan espacio 
al detenido examen. Sus autores quisie-
ron hacer reir y lo consiguieron—ya lo 
veréis mañana- rotundamente. 
Eso es "La perra gorda": una obra pa-
ra reírse mucho durante dos horas. 
Y no es poco. 
ECOS 
Anoche, en el Nacional, se confirmó 
plenamente el extraordinario éxito obte-
nido en su estreno por la regocijadísima 
zarzuela, de los hermano Robreño, y de 
Anckermann, "No hubo tales alzados." 
Hoy—miércoles blanco—"El futuro al-
calde" y "No hubo tales alzados." 
—En ensayo, "La intervención cubana," 
de Villoch v de Anckermann. 
Como todos los martes, anoche se vió 
Payret rebosante de selecta concurrencia. 
La delicadísima película "Cuando las 
hojas caen," gustó en grado sumo. 
De enhorabuena está la Cuba Films Co. 
Esta noche, interesant ís imo pragama: 
A las ocho y cuarto—"El bandido Bou-
not," "Max figurín de la moda" y "Cuando 
las hojas caen." 
A las nueve y cuarto.—"Sánchez agen-
te de Seguridad," "Riquezas mal adqui-
ridas" y estreno de las "Actualidades nú-
mero 31." 
He aquí los títulos de és tas : 
I . —El buque de guerra "New Hamps-
hire" entra en el arsenal de Brooklyn pa-
ra sufrir reparaciones, después de haber 
chocado con el vapor "Commonwealth." 
2/—Un ciclón arrasa la aldea de Sehlis. 
3. —Teddy Tetzloff obtiene el primer 
premio en una carrera de automóviles de 
250 millas^ corridas en su Fiat en tres 
ñoras y 47 minutos, en Tacoma. 
4. —La Reina de Holanda, Wilhelmina, 
después de su visita en París , pasa a visi-
tar el Palacio de Versailles con el Presi-
dente Fallieres, Madame Fallieres y el 
Príncipe consorte. 
5. —El capitán Thomas F. Day, editor 
del "Rudder," sale con su bote de motor 
"Detroit," de 35 pies y 16 caballos de 
fuerza, en el cual intenta hacer su viaje 
a Rusia, de 6,000 millas, en 20 días. 
6. —El entierro del famoso escritor sue-
co Strindberg, asisten muchos miembros 
de las sociedades literarias de Suecia. 
7. —La Parada anual de la Sociedad Pro-
tectora de Alces, resulta muy interesante. 
8. —El bote excursionista "Rosedale" su-
fre grandes averías después de haber cho-
cado con el "Nassau," en New York. 
9. —El general Goetz pasa revista en 
Berlín a los "Boy Scouts." 
10. —Juego de Polo en Washington. 
I I . —Un record de • natación en New 
York. 
17.—Sombreros y peinados de moda en 
París . 
—Mañana, jueves de moda, "El poder 
de una pasión." 
* 
En Albisu debuta hoy la notable com-
pañía cómica de Alejandro Garrido y de 
José Soriano Viosca. 
A las ocho y cuarto, " E l brazo derecho." 
Luneta, 20 centavos. 
A las nueve y cuarto, reestreno de "Flor 
de los pazos," la hermosís ima comedia 
gallega, en dos actos, de Linares Rivas, 
que con tan extraordinario éxito se es-
trenó el sábado últ imo en el Gran Teatro 
del Politeama. 
Luneta, 30 centavos. 
—Mañana, estreno de "La perra gorda." 
—En ensayo, "El enemigo de las mu-
jeres." 
"Aquí hase fárta un hombre el lin-
dísimo saínete andaluz de los hermanos 
Cueva, obtuvo anoche un gran t iu inio 
en el Casino. 
Hoy va en segunda tanda, 
En primera. "Los camarones. 
Y en arabas, grandiosas películas de la 
Cuba Films Co. 
- M a ñ a n a , estreno de "Los hugonotes," 
con risa para un a ñ o . . . 
* 
I Pous anuncia hoy en Martí las tres gra-
I ciosas zarzuelas "El príncipe Casco, I R -
bada asvuriana" y "Las cosas de C-nspm. 
—El viernes, "Un crimen en Bermeja." 
* 
Esta noche ,en Norma, "Frente a la ser-
piente," "El escenario" y "Robinet caza 
un oso." 
- Mañana, "¿Cuál es la culpable?" 
Urgeilés, el notabilísimo barítono nojl? 
cano, conquistó anoche una bril lanílsima 
victoria cantando en los salones do la 
Colonia Española de Esperanza. 
Fué, según telegramas que recibo, aplau-
didísirao. 
Enhorabuena. 
C. de la H. 
« • * 
P A R A HOY 
Nacional.—"El futuro alcalde." "No hu-
bo tales alzados." 
Payret.—Cine. 
Afblsu.—"El brazo derecho." "Flor de 
los pazos." 
Casino.—"Los camarones." "Aquí hase 
farta un hombre." 
Martí.—"El príncipe Casco." "Fabada 
asturiana. "Las cosas de Crispín." 
Norma.—Cine. 
p ü b l i c a c Í o í e s 
L a astronomía en España 
La revista de la Sociedad Asfronó-
mien de España y América, del mes 
de Julio, contiene nn interesante ar-
tículo del señor Comas Solá. director 
del Observatorio Fahra y director-
propietario del Observatorio Urania, 
intitulado "Panoramas Siderales." 
Acompañan a este artículo dos her- 1 
mosísimos grabados reproducciones 
de fotografías celestes obtenidas en 
el Observatorio Urania. Siguen dos 
notables trabajos sobre sismoloeria 
debidos a don Galdino Negri. del Ob-
sei'valorio Astronómico de La Pinta 
y de la S. A. de E. y A . ; la crónica 
de la Sociedad por don Julio Presas, 
de la J. D. de la S. A. de E y A., tra-
bajo de sumo interés y amenidad por 
hacerse cu él una estadística erudita-
mente comentada de los principales 
actos que celebra la Sociedad y de 
cuanto, de interés general ocurre en 
ella. La sección de Noticias es muy 
nutrida y contiene varios bonitos 
grabados referentes a la emoción 
del volcán Tzalco (Repóblica del Sal-
vador), debidos a don Fél ix Olivella. 
de dicha localidad y socio de la "As -
tronómica de España y A m é r i c a ; " 
I además contiene notas de observa-
ciones astronómicas de don J. Sa.n-
: chez Cano de Barcelona, y de don L . 
j M . de Béiar . de Veracruz, ambos de 
1? S. A. de E. v A., así como biblio-
grafía, efemérides, etc.. etc. 
( O . E . P. D ) 
Dispuesto el entierro í 
cuatro de esta tani 1a 
suBrriben, viuda y gl,108 
1,liran 'á "mistaliJ. • 
sirvan asis.ir a ja e j ! ^ 8E 
on la esfiuina üe la8 0ll?!tua4a 
Mi ni mar y \Aw.x, en cl\ ^ 
para acompafiar e] cads ^ 
' VIlH'tll'TÍ( de Colón fa, al 
— ^ ^Mue agradecerán. 
Habana, 7 Agosto de ^ 
1912 
Carmen Ortiz, Vda. de o, 
' - l . ' : Oabriel fioach^ 
mingo Acusta; Manuel n 
Mamid liamos; Juan CW 8; 
Kinio Fernández; Kélür AÜ̂  
Santo Hmz; Juan Vontur, ^ 
riano (Jil; Arturo Uón ' 5 
niín Prieto; José Orteea.'JER-
Hsro Luke; Camilo ¿L?* 
Magdaleno Delgado; ¡Zf^ 
Nieto; Dr. Santiago V e k ? ^ 
FABRICA DE CORONAS m 
de París y Compia 
S O L 7 0 - T e l f n . A.s| 
HABANA 
2579 
de iodos ios m m 
LO QUE DIJO UN SABIO 
E l higienista inglés Huxley dijo 
que el chocolate alivia de la fatiga 
mental y es nutr i t ivo en grado sumo. 
Por lo tanto, los intelectuales deben 
tomar muy a menudo el chocolate, 
pfiTo el chocolate superior, el que ela-
bora la antigua- y acreditada fábri-
ca de Mestre y Martinica. 
Los que trabajan ^ n escritorios, 
oficinas, etc., deben hacer del choco-
late su alimento favorito. Así goza-
rán de buena salud y serán más ap-
tos para desempeñar su obligación. 
Las clases más selectas del choco-
late de Mestre y Martinica son las 
extras 8. 6. 5. 4. 3 y 2 y laá de vaini-
lla o canela A, B, C. 
C 2645 1.7 
de mm a 
S E CONSTRUYEN A TODA 
P E R F E C C I O N E N EL U 
BORATORIO D E N T A L DEL 
D R . T A B O A D E U 
Sus precios especiales, ahora« 
bleciáos, facilitarán el arreglo át 
boca á cuantos lo necesiten, mi 
no sean ricos. 
Consu l t a s de 8 á 4. Tel. A76 
S . M I G U E L 66, 
E s q u i n a á S. NIC0U 
7867 26.Í I 
3310 
CAKMCAD0 
Cnllf Paseo. VfA 
Telefono F-17r 
30 baño? públicos, í 
"0 reservados, dr í 
en adelante. 30 faní 
res, $2-00. Abiertoi 
5 fl 8 de la noche. 
AUTOMOVIL Y C0CB 
A DOMICIU0 
i5«-33 K 
NO SE QUEMO 'brITeS 
J U G U E T E R I A de C. ferni 
dez , e n e l i n t e r i o r de la M 
n a d e G O M E Z , y sigue* 
d i é n d o l a s c ó m o d a s y pricfo 
M A Q U I N A S D E LAVAR 
C 2480 alt. 
/ / / ' 
T R A J E 
I 
l | l 
1 1 
l i l i 
E S T I L O E U R O P E O 0 A M E R I C A N O 
D E C O R T E E L E G A N T E Y S O L I D A C O N F E C C I O N , 
C O M P R E L O E N E S T A SU CASA 
' A N T I G U A D E J . V A L L E S 
I 
n i 
De Casimir ó Alpaca, corte de gran moda 
D e s d e $ 8 . 4 0 , o r o 
De lüoseiina finisima 6 Alpaca negra garantizada 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 , o r o 
T R A J K S H E C H O S | — ® 
® 
De Dril blanco, crudo ó de color, muy sni 
D e s d e $ 5 . 2 0 , 
• i i i m i i i j i i n i » i j m ,,1,1 i i i i i i i i i i -
De Dril blanco, número 100 legítimo 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 1 o r c 
T R A J E S : D E D R I L -SHANTUNG- de lino y yute, D E S D E $ 10.60, OfO-
T E N E M O S el mejor surtido en trajes de dril para jóvenes, desde $3.0». oí0: 
40 modelos en trajes, de dril ó piquet. para niños, desde $ 1.00, oro. 
S A N R A F A E L N U M . 
PIDA H D V "NTTTT?CT̂ Dr\ ^ » „ . -P I D A H O Y N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
